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Explica la formación reciente del archivo de esta iglesia' de Palma de Mallor-
ca y ofrece el original esquema de su organización. SUS fondos pertenecen a 
los siglos XIX y xx. Apéndice con los misales y libros de Coro (siglos XVII-
XIX). - M. R. e 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
86S0. ANDRADE S., FRANCISCO: El Océano Pacífico. - «Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Colombia» (Bogotá), VII, núm. 3-4 (1954), 127-148. 
Resumen divulgador sobre las exploraciones del Pacífico, merced a las expe-
diciones efectuadas por españoles, portugueses, ingleses, holandeses y rusos. 
desde 1525 a fines del siglo XVIII, con especial referencia a los conflictos entre 
portugueses y españoles con motivo de la posesión de las Mo1ucas. - A. F. 
8661. CORDERO TORRES, JOSÉ M,udA: Política colonial. - Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1953. - 805 p. (22 x 17). 145 ptas. 
Libro de texto sobre política colonial contemporánea, para alumnos universi-
tarios de Ciencias Políticas y Económicas. Es un manual, que a veces deriva 
hacia tratado extenso. Para el historiador de España, puede tener interés la 
parte que se refiere a las actuales dependencias españolas en Africa. Un capí-
tulo trata, muy rápidamente, la llamada «fase hispánica» en la historia de las 
colonizaciones, y se reflere a la portuguesa y a la española en América. Sin 
más índices que el general de capítulos. - G. C. C. 
8662. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Expansión de las Clarisas en América 
y Extremo Oriente. - «Archivo Ibero-Americano», XIV, núm. 56 (1954), 
395-455 (concluirá).. . 
Comenzada en números anteriores <IHE n.OS 6544 y 6545), si¡ue la historia de 
los conventos de Clarisas y Capuchinas en el Nuevo Mundo. Desarrollo en 
Méjico en los siglos XVI-XVIII. Buena documentación. - E. S. 
AMÉRICA 
Obras generales 
8663.. REINAGA, CÉSAR AUGUSTO: La interpretación económica de la Historia.-
«Revista Universitaria» (Cuzco), XLH, núm. 105 (1953-[1954]), 169-214. 
Amplía crítica del materialismo histórico o marxismo, como sistema interpre-
tativo de la Historia. Análisis de sus aciertos y errores, para llegar a la con-
clusión de que lo económico no explica por sí solo la evolución histórica, 
puesto que la raíz de la Historia está en el hombre y no en la economía. 
Demostración de esta tesis aplicándola a la conquista e independencia de 
América. Bibliografía. - E. Rz. 19 
8664. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Historia de América. - Prólogo de Gre-
gorio Marañón.-Ediciones Pegaso.-Madrid, 1954.-VIII+584 p., 20 lá-
minas (24 x 15). 160 ptas. 
Segunda edición de este nianual aparecido en 1946. El plan y estructura gene-
ral de la obra no se han modificado en absoluto, y casi lo mismo puede decirse 
del texto. En cambio, se han añadido bastantes notas al final de casi todos los 
capítulos, con lo que aumenta el número de referencias bibliográficas. Tam-
bién son nuevos los índices alfabéticos de bibliografía, de nombres y de luga-
res geográficos .. - G. C. C. (M) 
8665. WAGNER DE REYNA, ALBERTO: Destino 11 vocación de Iberoamérica.-, 
Prólogo de Gonzague de Reynold. - Ediciones Cultura Hispánica (San-
to y Seña. 16). - Madrid, 1954. -,127 p. (17 x 12). 23 ptas. 
Ensayo de tipo histórico-cultural, que se refiere a las naciones iberoamerica-
nas como portadoras de la cultura occidental. y más a su presente y futuro 
que a su pasado histórico. Sin referencias bibliográficas ni más índice que el 
de capítulos. - G. C. G. 
8666. MACDONALD, AUSTIN F.: Latin American Politics and Government.-
. Thomas Y. CrowelL Company.-New York, 21954.-VIlI+712 p. 
Precisa descripción del desarrollo histórico. estructura política, administrativa, 
social y económica, y sitt'ación religiosa de cada uno de los países iberoame-
ricanos. El libro, construido con los datos más recientes. constituye una guía 
muy útil para conocer el estado actual de las repúblicas hispanoamericanas en 
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sus principales aspectos. Numerosos gráficos y mapas. índice conjunto de nom-
bres y de materias. - J. N. 
8667. FRANCO, ÁNGEL: El tema de América en los autores españoles del Siglo 
de Oro. - Nueva Imprenta Radio S. A. - Madrid, 1954. - III + 576 p., 
varias ilustraciones (19 x i3). 
Visión de América (descubrimiento, historia, tierra y paisaje, clases socia-
les, etc.) a t.ravés de' los literatos de los siglos XVI y XVII, especialmente en 
Cervantes, Lope de Vega y TIrso de Molina. Es libro útil para darse cuenta 
del reflejo de lo americano en la mentalidad popular española a través del 
drama y la.novela. Lista de fuentes y bibliografía. Faltan índices. - J. V. V. e 
8668. Tratados Internacionales. Tomo 1: Periodo Colonial, República Federal 
de Centroamérica y Tratados bilaterales con Costa Rica. - Secretaría 
de Relaciones Exteriores. - Tegucigalpa, 1954. - 526 p. (31 x 23). 
Comprende -de la página 9 a 113- los tratados, acuerdos, etc., anteriores 
a 1823 que tienen :relación con Honduras, y el Acta de Independencia de Cen-
troamérica. A continuación se incluyen algunos documentos referentes al pe-
ríodo federal. Todos ellos han sido publicadOS con anterioridad y su trans-
cripción es bastante correcta. - R. C. 
8669. LE RIVEREND BRUSONE, JULIO: Relaciones entre Nueva España y Cuba 
(1518-1820). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(1954), 45-108. 
Ensayo sobre las relaciones intercoloniales en sus diferentes aspectos: comer-
ciales, políticas, culturales. etc. En primer lugar se hace un breve comentario 
a la economía cubana en los primeros años del siglo XVI, y a continuación se 
estudia la evolución a través del tiempo del comercio interior de las Indias, 
especialmente la parte correspondiente a Nueva España y Cuba. Dentro de las 
relaciones económicas, se ha resaltado la importancia de la vinculación finan-
ciera de Cuba [especto a México, que se manifiesta en el sistema de «situa-
dos»; y por últ,imo, hay algunos datos sobre el tráfico de esclavos negros que 
existió desde et -siglo XVI al XVIII. Bibliografía y documentación de diversos 
archivos cubanos y mexicanos. - R. C. 0 
8670. BARRERA, ISAAC J.: Historia mínima de la nación y de la .república del 
Ecuador. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» .(Quito), 
XXXIV, núm. 84 (1954), 231-245. 
Reedición de un fragmento del libro «Ecuador Andean Mosaíc» (Estocolmo, 
1952). Se hace una brevísima síntesis de la historia dé Ecuador desde la época 
prehispáílica hasta 1951. - E. Rz. 
8671. BELAUNDE, VícTOR ANDRÉS: Una visi6n de la Historia Peruana. - «Mer-
curio Peruanoll (Lima), núm. 330 (954), 631-644. 
Discurso pronunciado en el 1 Congreso Nacional de Historia del Perú (1954), 
en el que se hace del Perú el centro de gravitación de las provincias circun-
dantes hasta la emancipación, el catalizador en la gesta emancipadora y el 
estado con ansia de unidad interna desde la república en adelante. Ensalza 
la figura del general Castilla como representante dé este deseo de cohesfón 
y armonía intimos entre los diversos elementos que forman la nación, típicos 
en el Perú. - V. C. 
8672. QUIJA.""O, GRACIÁN, y TORAL, CAROLINA: .Alma 1/ paisaje de Iberoamé-
rica. - Ediciones Stvdivm de Cultura. - Madrid, 1954. - 320 p. (20 x 14). 
50 ptas. 
Serie de 55 estampas biográficas de personajes hist6ricos españoles la mayoría, 
portugueses o hispanoamericanos los demás, de todas las épocas. Abundan las 
referentes a las ,Indias españolas. Sin pretensiones de obra histórica. sus ob-
jetivos son puramente literarios y va dirigida más bien a un público femenino 
joven. - G. C. C. 
8673. ALVARADO GARAICOA, TEODORO: Doce hombres ... - Editorial Fray' Jodoco 
Ricke. - Quito, 1954. -146 p, (21 x 16). 
Breves biografías noveladas de Atahualpa, Pizarro. Núñez de Balboa, Pedro 
de Alvarado, Orellana. Francisco de Vitoria. Bartolomé de las Casas, Sucre, 
Bolívar, Lincoln, Juárez y José Martí. - E. Rz. 
Metodologja e historiografía. 
8674. TANODI, AURELIO Z.: Ediciones de documentos históricos. - Universidad 
Nacional de Córdoba. Instituto de Estudios Americanistas (Cuaderno de 
Historia, XXIX). - Córdoba (Argentina), 1954. - 44 p. (27 x 18). 
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E~a~~n de los diversos ~r~e.dimi~nt?s utilizados ?ctualmente para la trans-
cnpClOn de documentos hlstoncos indIanos de los sIglos XVI a XIX. Caracteriza 
los tipos de transcripción «literal», (¡modernizado)) y «literal-modernizado)) de-
cidiéndose por este último como más conveniente, y caracterizándolo p¿r el 
respeto absoluto a la escritura original, salvo el empleo de mayúsculas y sig-
nos d~ puntuación con arreglo a la ortografía moderna y el desarrollo de las 
abrevIaturas del documento. Incluye ejemplos de cada tipo de transcripción.-
G. C. C. 
8675. Tesis americanistas. - «Trabajos y Conferencias)). Seminario de Es-
tudios Americanistas (Madrid), núm. 4 (1954), 149-152, Y núm. 5 (1954), 
193-195. 
Noticia de tesis doctorales de tema histórico americano aprobadas en la Uni-
versidad de Madrid en 1953. Indicación de autor, título, tribunal que las 
juzgó y resumen del contenido de las siguientes: Sigfrido A. Radaelli: Los 
virrey~s. de Buenos Aires. y l~ institución virreinaL en las I:ndias; G. J. Keegan: 
Las mtstones en el terTttono actual de 103 Estados Umdos (la experiencia 
misional en Florida); E. O. Acevedo Genovés: La intendencia de Salta en el 
virreinato del Río de la Plata; R. Tom Zuidema: La organización social y 
política incaica según las fuentes españolas. Las demás que se mencionan no 
versan sobre tema histórico indiano. - G. C. C. 
8676. ZAVALA, SILVIO: Colaboración internacional en torno de la Historia de 
América. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia)) (Quito), 
XXXIV, núm. 84 ('1954), 179-196. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE, n.O 7697. - E. Rz. 
8677. El programa de Historia de América. - ((Revista del Museo Nacional» 
(Lima), XXIII (1954), 288. 
Información acerca de las reuniones celebradas en Méjico .0954) y Nueva 
York por los componentes del Instituto panamericano de Geografía e Histo-
ria. En la primera se estudiaron los problemas antropológicos, y en la segunda 
los históricos coloniales y nacionales. - A. F. 
8678. Noticias. - (Revista de Historia de América)) (México), núm. 37-38 (1954). 
309-361. 
En esta sección interesan para la historia de América las informaciones sobre 
los Centenarios de José Martí (352) y Juan Gualberto Gómez (35·2-354) en 
Cuba; y las actividades del «Seminario de Estudios Americanistas de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Madrid» (358-359), del «Institut des Hautes 
Études de l'Amérique Latine de la Universidad de París» (360) y las del «Ins-
tituto de Estudios Ibero-Americanos de EstocolmOl) (360-361). - R. C. 
8679. PUENTE CANDAMO, JOSÉ A[GUSTÍN] DE LA: Consideraciones sobre la ense-
ñanza de la Historia de la Independencia. - «Mercurio Peruano)) (Lima), 
núm. 330 (1954), 684-686. 
Sobre metodología y orientaciones básicas que deben darse a la enseñanza de 
la historia peruana en aquel país y en lo que al período de la Emancipación 
se refiere. - G. C. C. 
8680. - Seminario relativo a la enseñanza de La Historia, San Juan de Puerto 
Rico (4-9 marzo de 1954).-Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria, Comisión de Historia (Documentos, VII!). - México, 1955. - 53 p. 
(23 x 17). 
Recopilación de informes y ponencias en que se basó el trabajo de la men-
cionada reunión, en la que se discutieron principalmente estos temas: fina-
lidad de la Historia. relaciones de ella con las ciencias sociales, metodología, 
preparación de profesores e investigadores, textos y enseñanza de la Historia 
nacional, continental y universal de América. Precisamente a la enseñanza 
de la Historia en América se refiere la ponencia más significativa, de la que 
es autor John H. Parry.-G. C, C. 
8681. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: Situación actual de la historia argentina.-
«(Estudios Americanos») (Sevilla), IX, núm. 43 (11955), 353-396. 
Detallada información sobre una encuesta de carácter historiográfico publi-
cada en la revista argentina ((Esto es» a partir de su número 24. La encuesta 
ha versado sobre ocho puntos referentes a otros tantos problemas y cuestio-
nes que tiene planteados la actual historiografía argentina. El autor analiza 
las respuestas, clasificadas según la filiación ideológica e historiográfica que 
atribuye a quienes las han emitido: historiadores del" grupo «(clásico-liberal» 
(Levene, Gandía, Piccirilli. Busaniche, Canter, Erro, Palcos). del ~rupo «(re-
visionista» (lbarguren, Gálvez, Irazusta, Rosa, del Mazo, V. D. Sierra), del ---
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grupo «marxista)) (Puiggrós y J. R. Ramos) y del grupo aparte que consti-
tuye con R. Zorraquín Becú. - G. C. C. 
8682. VALCÁRCEL, DANIEL: Grupo peruanista. - «Estudios Americanos» (Se-
villa), IX, núm. 43 (1955), 403-405. 
Breve información sobre la Sociedad Peruana de Historia (Lima), sus finali-
dades profesionales y científico-históricas, dirección, miembros y labor reali-
zada desde su creación en 1945, así como sobre sus publicaciones históricas.-
G. C. C. 
8683. ASENSIO, JosÉ: Cronistas franciscanos. - «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia» (México), XIII, núm. 4 (1954), 271-336. 
Continuación de lo reseñado en IHE, n.O 7696. Este número contiene una rela-
ción por orden alfabético de los cronistas generales de la orden franciscana 
desde 1506 hasta la actualidad, con reseña de sus obras. - D. B. 
8684. TOUSSAlNT, MANUEL: Veinte años de investigaciones estéticas. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 22 (1954), 
5-13. 
Información acerca de los estudios sobre Historia del Arte Mexicano realiza-
dos en México desde principios de siglo hasta la fundación del Instituto de 
Investigaciones Estéticas (1934), y relación de algunos de los trabajos de in-
vestigación y publicaciones del mismo. - D. B. 
8685. OCAMPO Moscoso, EDUARDO: Reflexiones sobre la Historiografía Boli-
viana. - «Revista de Cultura» (Cochabamba), 1, núm. 1 (1954), 61-80. 
Conferencia en la que se hace un breve recorrido a través de la historiografía 
boliviana de la época republicana, llegando a la conclusión de que en ella 
no se ha valorado bastante la realidad social, base, según el autor, de la rea-
lidad política. Análisis más detenido de la obra de Alcides Arguedas, caracte-
rizada por su pesimismo en el porvenir de Bolivia, en contraposición con la 
de Jaime Mendoza, significada por su tendencia constructiva. Criterio mate-
rialista de la Historia. - E. Rz. 
8686. REMOS, JUAN J.: Historiadores de Cuba. - «Revista de la Biblioteca Na-
cional» (La Habana), VI, núm. 1 (1955), 45-92. 
Interesante síntesis con comentario critico de la historiografía cubana desde 
principios del siglo xvm hasta nuestros días. Se estudia con más detenimiento 
la correspondiente a los siglos xrx y xx, y se traza un panorama bastante 
completo de la historiografía actual en Cuba. Bibliografía. - E. Rz. EIl 
8687. Un año de la muerte del doctor Vicente Lecuna. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XV, núm. 46 (1955), 1-149. 
Volumen dedicado al historiador Vicente Lecuna con motivo del aniversario 
de su muerte. Casi todos los trabajos han sido escritos por autores hispa-
noamericanj)s, siendo todos muy breves; los de más valor bibliográfico, por 
Ricardo F. Rubio, Luis Alberto Sánchez, Alfonso Rumazo González, Roberto 
. Cortázar, Carlos Restrepo Canal, Clément Lanier y Maurice A. Lubin. - A. F. 
8688. RIVAS, PEDRO: Medinay la Historiografía Americana. - «Revista de la 
Universidad» (Tegucigalpa), núm. 15 (1954). 70-73. 
Alocución con fines divulgadores en torno a la figura del insigne historiador 
chileno. - R. C. 
Fuentes y biobibliografía 
8689. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Fuentes históricas peruanas (apuntes de 
un curso universitario). -Juan Mejía Baca & P. L. Villanueva, edi-
tores. - Lima, 1954. - 606 p. (25 x 17). 80 soles. 
Apuntes de un curso de doctorado en la Universidad de San Marcos en 1945, 
que desde entonces circularon en ciclostil, y hoy se imprimen sin modifica-
ciones substanciales: sólo se añaden, para llenar huecos en el programa, frag-
mentosde otros trabajos del autor, ya ·publicados. Esta edición impresa tiene 
la garantía de haber sido revisada por el autor. Figura un programa completo 
al frente del libro, y luego -menos completo- su desarrollo:. concepto y cla-
sificación de las fuentes; notas sobre historia de la lengua y literatura que-
chúas; la arqueología peruana, considerada como fuente histórica; quipus, 
quilcas, mitos y épica incaicos, estudiados desde i¡ual punto !le v!sta q!le la 
arqueología; historiografía sobre los quechúas; fuentes e histonografi!l.?e 
las épocas colonial y nacional; cartografía peruana; una grat!i exposiCion 
sobre historia iconográfica, y por último una bibliografía regional perua-
na. índices onomástico y de capítulos. Profusas menciones bibliográficas .• 
G. C. C. 
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8690. PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN: Documentos de Indias, siglos 
XV-XIX. Catálogo de la serie existente en la sección de Diversos.-
Archivo Histórico Nacional. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas, Servicio de Publicaciones. - Madrid, 1954. - 282 p., 8 láminas 
(24'5 x 17'5). 
Catálogo de 540 documentos (más una carpeta con dibujos), ordenados cro-
nológicamente desde 1496 a 1831. Cerca de 1a mitad corresponden al siglo XVI. 
índices de personas, autógrafos, geográfico, materias, sellos, grabados, dibujos, 
mapas, imprentas e impresores. En la introducción, breve referencia al inicia-
dor de la colección, el historiador de fines del siglo XVIII Juan Bautista Mu_ 
ñoz.-J. V. V. • 
8691. LLAVERÍAS y MARTÍNEz, JOAQUÍN: Biografía del Archivo Nacional de 
Cuba. ~ Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, XXXIX. - La 
Habana, 1954. - 59 p. (26 x 17). 
Conferencia en la que se hace una historia, desde la época colonial a la actua-
lidad, de las vIcisitudes del citado Archivo. ya en su instalación, ya en su 
personal, y de las numerosas disposiciones -algunas de las cuales se trans-
criben- que infiuyeron en su marcha. Ésta se inicia en 1831 con la reunión 
de los fondos de varios archivos (Tribunal de Cuentas, Contaduría y Teso-
rería Generales, Audiencia de Santo Domingo, provincia de La Luisiana, Las 
Floridas, etc.> en uno solo, continúa con la creación en 1840 del Archivo 
General de la Isla de Cuba, que termina por convertirse, después de -las ex-
tracciones de documentos por parte de España (1888~1898), en el actual Ar-
chivo Nacional de la República. Relación de las publicaciones del Archivo 
desde 1902 a 1953. - D. B_ 
8692. ARCE, DAVID N.: tndice Cronológico y Alfabético del Boletín de la Bi-
blioteca N aciona!. - Biblioteca Nacional. - México, 1955. - 54 páginas 
(23 x 17). 
Comprende el citado índice desde 1950 a 1954. - D. B. 
8693. BiMiog-rafía Hispánica. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), 
XXI, núm. 2 (1955). 162-185. 
Relación de más de 700 fichas bibliográficas de obras de diferentes materias. 
Son de interés para el hi¡,1oriador el apartado correspondiente a Historia 
(págs. 162-167), que incluye unas 150 fichas de pUblicaciones relativas a his-
toria de América y algunas a Historia de España aparecidas en 1953 y 1954.-
E. Rz. 
8694. CHAUNU; PIERRE: Notes bibliographiques: Amérique latine. - «Revu& 
historique», CCXI, núm. 2 (1954), 422-426. 
Breves comentarios a varias obras históricas de tema hispanoamericano pu-
blicadas entre 1950 y 1952. - M. R. 
8695. Bibliografía de Historia de América (1951-1954). - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 37-38 (1954), 463-601. 
Relación de 743 fichas bibliográficas ordenadas por materias y con un breve 
comentario, de las cuales la inmensa mayoría tienen interés para el histo-
riador americanista. - R. C. 
8696. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: El ameTÍcanismo en. las revistas. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 55-66 (1954), 231-247. 
Información crítica sobre trabajos relativos a América aparecidos en revistas 
americanas y europeas en 1952, 1953 Y 1954. Los trabajos se clasifican por 
materias, siendo distintos los autores de cada una de ellas: etnografía y 
folklore (N. de Hoyos Sancho), descubrimiento y conquista (Roberto Ferrando), 
iglesia y misiones (M. Hernández y Sánchez-Barba), América independiente 
(M. Hernández y Sánchez-Barba) y letras (Jorge Campos). El trabajo, que 
recoge la producción de unas treinta revistas, está dirigido por M. Balleste-
ros Gaibrois. - E. Rz. 
8697. M[ORALES] P[ADRÓN], F[RANCISCO]: América en las publicaciones espa-
ñolas. 1954. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
IV, núm. 3 (1954), 271-273. 
Información sobre la producción editorial americanista en España durante 
el primer semestre de 1954. Breve y sin pretensiones de ser exhaustiva.-
G. C._ C. 
8698. Libros y folletos recientes. - «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), IV, núm. 3 (1954), 247-262. --
Repertorio bibliográfico de análogas características que los mencionados en 
IHE, n.OS 4509 y 7710. Contiene referencias de libros editados en 1953 y algu-
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nos en 1954. La Sección de Historia (págs. 255-257), recopilada por Javier Ma-
lagón, incluye 44 títulos referentes a historia de América. En otras secciones, 
referencias sueltas de interés para el historiador de Indias. - G. C. C. 
8699. ÁLVAREZ, HÉCTOR: Bibliografía Argentina. - «La Torre» (Puerto Rico), 
III, núm. 9 (1955), 217-220. 
Relación de 74 fichas bibliográficas de obras aparecidas en Argentina en 1954. 
Interesa al historiador el apartado «biografías» (219). - A. F. 
8700. Bib-liografía. - «Historia» (Bogotá), 1, núm. 1 (1955), 137-142. 
Repertorio de más de medio centenar de fichas bibliográficas de obras histó-
ricas, editadas en 1954, unas en Colombia y otras en diversos paIses, pero 
que han llegado a Colombia. - E. Rz. 
8701. Bibliografía Mexicana. - «La Torre» (Puerto Rico), III, núm. 9 (1955), 
221-223. 
Relación de 46 fichas bibliográficas de obras aparecidas en Méjico en 1954, 
de las cuales algunas interesan al historiador. - A. F. 
8702. VELÁZQUEZ, GONZALO: Bibliografía puertorriqueña. - «La Torre» (Puerto 
Rico), 111, núm. 9 (19'55), 205-208. 
Relación de 61 fichas bibliográficas de obras aparecidas en Puerto Rico en 1954, 
algunas de carácter histórico. - A. F. 
8703. BARDÓN LóPEZ, LUIS: Catálogo por orden de materias de libros raros o 
curiosos que tratan de ULtramar. Número 21. - Madrid, 1954. - 163 p. 
(22 x 16). 20 ptas. 
Catálogo de casi 2.000 impresos diversos, la mayoría de ellos referentes a 
América española, y en gran parte de interés o tema histórico. Información 
muy útil para bibliotecarios y bibliófilos, por dar cuenta de libros e impresos 
antiguos muy raros y valiosos, algunos prácticamente desconocidos y no pocos 
de interés para el historiador. Por tratarse de un catálogo comercial, indica 
precio de todas las obras.- G. C. C. 
8704. CASTRO DE MORALES, LILIA: El libro de Cienfuegos. Catálogo de las obras 
relacionadas con Cienfuegos que se exhiben en la Biblioteca Nacional 
como homenaje al libro cubano. -Publicaciones de la Biblioteca Na-
cional. - La Habana, 1954. - 84 p. (24 x 16). 
Catálogo de análogas características al que reseñamos en lHE, n.O 3805. Abarca 
éste toda clase de impresos hechos en Matanzas desde la introducción de la 
imprenta (1845) hasta 1940 (periódicos y revistas) y 1954 (libros). Un prólogo 
de Florentino Morales Hernández y el extracto de una conferencia de Luis 
J. Bustamante Fernández ofrecen datos, no completos, sobre la historia del 
libro de Cienfuegos. - G. C. C. 
8705. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: BibHografía de bibliografías colombia-
nas. - Publicación de la Biblioteca. Nacional. - Bogotá, 1954. - 192 p. 
(23 x 16). 
En una primera parte se trata rápidamente sobre la bibliografía en Colom-
bia: generalidades, bibliografía española como antecedente, bibliógrafos co-
lombianos y aportaciones extranjeras a la bibliografía de Colombia. SiglLen un 
repertorio de bibliografías generales (por orden alfabético, con sumarios y 
comentarios del recopilador), otro de catálogos de bibliotecas. librerías y ar-
chivos colombianos, otro de bibliografías por materias (de interés p~ra el 
historiador los apartados de historia, historia eclesiástica, imprentas, órdenes 
religiosas, págs. 102-125 y 130-132), Y otro de bibliografías sobre rersonas. En 
apéndice, una selección bibliográfica sobre historia de la literatura en Co-
lombia. índices onomástico y de capítulos. - G. C. C. e 
8706. VARGAS UGARTE S.J., RUBÉN: Impresos peruanos (1584-1650).-Biblio-
teca Peruana, VII. - Lima, 1953. - LV + 273 p. (25 x 17). 30 soles o 2 dó-
lares. 
Continúa esta biblioteca, que en tomos anteriores ha estado constituida por 
catálogos documentales, y que a partir de éste se ocupará de materiales im-
presos. Inicia el volumen un estudio sobre la imprenta en Lima, su historia, 
la de los principales impresores ·e imprentas, y la extensión de éstas a pro-
vincia's, abarcando desde su aparición hasta el primer cuarto del siglO XIX. 
Siguen fichas de 450 impresos, fechados entre los límites cronológicos mar-
cados en el título; siguiendo el método de J. T. Medina, pero compl~tando 
mucho las noticias de éste, los impresos se reseñan en orden cronológiCO, de 
manera extensa y completa, con comentarios y aclaraciones, dando a veces 
un resumen del contenido de cada impreso y hasta transcribiendo algún frag-
mento e indicando procedencia. índices alfabéticos de autores. de impresores 
y onomástico general; algunos facsímiles - G. C. C. • 
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8707. MEDINA, Jost TORIBIO: Adiciones inéditas a «La Imprenta en Lima».-
«Fénix» (Lima), 111, núm. 8 (1952, impreso 1954), 434-461. 
Se publican, gracias al albacea del autor, Guillermo Felíu Cruz, numerosas 
reseñas que Medina dejó manuscritas. Son muy completas, y se refieren a 
impresos de los siglos XVII y XVIII (algunos también del XIX); a veces se 
transcriben también fragmentos de los textos de dichos impresos. - G. C. C. O 
8708. ARAUJO ESPINOZA, GRACIELA: Adiciones a «La imprenta en Lima», 1584-
1824 - «Fénix» (Lima), 111, núm. 8 (1952, impreso 1954), 467-704. 
Repertorio bibliográfico muy extenso de impresos limeños no incluidos en la 
citada obra de Medina, para el que se han utilizado papeletas inéditas del 
propio Medina y multitud de referencias bibliográficas, Que se mencionan en 
cada caso. Se trata de impresos limeños de 1584 a 1824, sobre materias varia-
dísimas, y en su mayoría de verdadero interés para el historiador. índice 
onomástico al final del repertorio. - G. C. C. e 
8709. TAURO, ALBERTO: Introducción a la bibliografía peruana. - «Fénix» 
(Lima), III, núm. 8 <1952, impreso 1954), 395-418, 
Un ensayo de sistematización acerca del Perú en el conjunto de la bibliografía 
hispánica, desde el «Epítome» de León Pinelo hasta la «Bibliotheca Hispana 
Nova» de Nicolás Antonio, y en la ,bibliografía americana desde las «Biblio-
graphical Notices» de J. R. Bartlett hasta las obras de J. T. Medina. Da tam-
bién una información sistemática de la bibliografía peruana, desde la «Bi-
blioteca Peruana» de M, F. Paz Soldán (1879) hasta «La imprenta en Lima» 
de J. T. Medina. - G. C. C. El) 
Ciencias auxiliares 
8710. CALICÓ, F. XAVIER: Aportación a la historia numismática de Santa Fe 
de Bogotá (Colombia). - Ed. X. y F. Calicó. - Barcelona, 1953. - 84 p. 
(16'5 x 24). 
Interesantes observaciones sobre monedas con la sigla F. S. comúnmente atri-
buidas a Sevilla (España) y que para el autor son de Santa Fe (América). 
Los argumentos en que se funda, sobre todo los negativos de Sevilla, están 
muy bien tratados con su consiguiente solidez, y son propios de investigador 
que domina la materia y el sentido de la investigación en temas monetarios. -
~u e 
8711. VALDERRAMA, LUCILA: Catálogo de mapas antiguos de América. - «Bo-
letin de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 15 (1952, impreso 1954), 
65-94. 
Colección de fichas, ordenadas cronológicamente, de los mapas de América 
hechos de 1574 a 1824. Al final hay un índice onomástico de los cartógrafos 
que figuran en ellas. - R. C. 
8712. Catálogo de los mapas, planos, croquis y árboles genealógicos existentes 
en et Archivo Nacional de Cuba. Tomo III, D-H. -Prefacio de Joaquín 
Llaverías y Martínez. - Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, 
XXXVIII. - La Habana, 1954. - XII + 383 p., 5 ilustraciones (27 x 17). 
El presente catálogo recoge todos los gráficos conocidos hasta el momento 
que existen en el Archivo Nacional de Cuba aunque no agote totalmente los 
fondos. La obra completa, de la cual van publicados tres volúmenes (los dos 
anteriores editados en 1951 y 1952 respectivamente), dará noticias de unos 
10,000 documentos, no sólo los que se ,encuentran sueltos como tales gráficos, 
sino también los unidos a otros expedientes. Se ordenan alfabéticamente, y 
dentro de esta ordenación .por cronología. El presente tomo comprende desde 
la D a la H, y los documentos pertenecen a los siglos. XVIII, XIX Y xx, siendo 
los del XIX los más abundantes. En cada documento se señala el fondo de 
donde procede, número del legajo, signatura del expediente, fecha. nombre 
del agrimensor o delineante que lo autoriza, tamaño y leyenda completa del 
plano respetando la ortografía original de los nombres. La obra es de utilidad 
en especial para el conocimiento de la evolución histórica de la arquitectura 
y de la división de tierras en la isla de Cuba. índices geográfico, onomástico. 
de ingenieros y arquitectos que autorizan los mapas y planos, y de los fondos 
en que se encuentran y otras materias no incluidas en los otros índices. Re-
producción dE' cuatro planos y de una tabla itineraria de Cuba de 1840.-
E. Rz. e 
8713. BERNAL, IGNACIO: Importancia y desárrollo' de las ciencias antropoló-
gicas. - «Tlátoani» (México), núm. 8-9 (1954), 78-79, 
Discurso de. apertura de la VI Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de 
Antropología sobre la importancia de dicha materia y el vasto campo de la 
mejicana para desarrollarla. - A. F. 
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8714. HERRERA SOTO, ROBERTO: Belice. ¿Inglés, mexicano, guatemalteco? Iti-
nerario histórico de una controversia. - «Historia» (Bogotá), 1, núm. 1 
(1955), 59-88. 
Con motivo de recientes reclamaciones guatemaltecas a Gran Bretaña de 
este territorio, se hace un estudio histórico-diplomático de la cuestión, desde 
la cédula española de 1539 que colocó a Belice bajo la jurisdicción de Gua-
temala, hasta los últimos acuerdos en relación con el asunto, pasando por los 
diversos tratados que afectan al territorio. A través del artículo se mantiene 
y afirma el derecho de Guatemala a Belice en oposición a ingleses y meji-
canos. Bibliografía. - E. Rz. Ef) 
8715. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: El· comercio canario-americano (siglos 
XVI, XVII Y XVIII). - Prólogo de Eduardo Arcila Farias. - Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1955. - XX + 425 p., 24 láms. 
(22 x 16). 
Monografía elaborada, sin pretensiones de agotar el tema, sobre abundantes 
fondos documentales inéditos del Archivo General de Indias y adecuada bi-
bliografía; viene a completar el excelente cuadro histórico-institucional tra-
zado por J. Peraza de Ayala en El régimen comercial de Canarias con las 
Indias en los siglos XVI, XVII Y XVIII (IHE, n.O 4285). El libro expone el 
panorama histórico-económico de las Canarias en sus relaciones con América, 
y la pugna entre los intereses del archipiélago y los del monopolio mercantil 
de Sevilla. Estudia sucesivamente la organización del comercio insular (fUn-
cionarios, organismos, reglamentaciones comerciales del siglo XVIII), la flota 
canaria, los mercaderes del archipiélago. y las importaciones y exportaciones 
desde éste a las Indias; especial importancia tiene el contrabando, reacción 
lógica frente al siempre restrictivo monopolio peninsular. Estadísticas com-
plementarias, desgraciadamente incompletas, sobre el tráfico con las Indias 
y con España; en los casos más completos, se mencionan: buque, nombre del 
maestre, año del viaje, puertos de salida y destino y carga registrada. Reper-
torio de fuentes e índices completos. - G. C. C. • 
8716. M [OLINA), R[AÚL) A.: Notas en torno a la Historia Económica del v~-
reinato del Plata. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 55-56 
(1954), 57-68. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE, n.O 4542. - R. C. 
8717. RENDÓN, SILVIA: ¿Fué el maiz originario de América? - «Boletin de la 
Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XlI, núm. 2 (1954). 109-115. 
Breves consideraciones sobre el cultivo del maíz en diversos lugares. para 
deducir que probablemente tendría su origen en la cuenca del Danubio. 
Bibliografía. - R. C. 
8718. CHAUNU, PIERRE: Pour une histoire sociale de l'Amérique espagnole 
colonia le. - «:Etevue Historique», CCXI, núm. 2 (1954), 309-316. 
Extenso comentario a la obra de Richard Konetzke: Colección de documen-
tos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810. Vol. I: 
1493-1592 (cf. IHE, n.O 3015).-M. R. 
8719. CERRALBO, MARQUÉS DE: Una crónica de los Moctezuma. - «Hidalguía. 
Revista de Genealogía, Nobleza y Armas» (Madrid), núm. 6 .<1954), 341-
376, 4 láms. 
Crítica encaminada a mostrar, con todo género de detalles, aunque el autor 
dice resumirse a lo esencial, la falta de método. rigor científico e inexac-
titudes cometidas en el trabajo todavía inédito titulado Corona de Linajes, 
de Maximiliano Gutiérrez de Moctezuma. Buen conocedor de la materia, por 
su dedicación y parentesco con dicha familia, el autor patentiza lo liviano 
de la obra. - V. C. 
8720. RADAELLI, SIGFRIDO: La institución virreinal en las Indias. - «Revista 
de Indias» (Madrid), XIV, núm. 55-56 (1954), 37-56. 
Reedición del escrito que reseñamos en IHE n,O 7724, y que es fragmento de 
una tesis doctoral sobre «los virreyes de Buenos Aires y la institución virrei-
nal en Indias», que se editará próximamente en España. - R. C. 
8721. MOUCHET, CARLOS: Las ideas sob'Te eL m\l.nicipio en eL período hispano 
indiano. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 333 (1954), 987-994. 
Estudio de la evolución de dichas ideas vistas a través, en primer lugar, de las 
leyes de Indias que contienen disposiciones sobre ciudades y cabildos; des-
pués, de la obra Gobierno del Perú, de Juan de Matienzo -escrita a mediados 
del siglo XVI-, y, por último, más detenidamente, de la aPolítica Indiana» 
(1647), de Solórzano Pereira. Bibliografía. - D. B. 
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8722. POLDERVAART, ARIE: Manual for Effective New Mexico LegaL Research. 
The University of New Mexico Press (University of New Mexico Publi-
cations in Social Sciences and Philosophy, 2). - Albuquerque, 1955:-
135 p. (23 x 15). 
Monografía de carácter jurídico, cuyo primer capítulo es una introducción 
histórica sobre el derecho español y mejicano en Nuevo Méjico, que, según el 
autor, es necesario conocer al jurista práctico de hoy en aquel Estado; Para 
el historiador de Indias, se trata de una divulgación brevísima y esquemati-
zada en e'xceso. - G. C. C. ' 
Historia de la Iglesia 
8723. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO:' Apuntes y documentos. - «CHo» (Ciudad 
Trujillo), XXII, núm. 101 (1954), 226-251. 
Datos relativos a asuntos diversos: 1.0, devoción y culto a Nuestra Señora de 
la Merced en Santo Domingo durante los siglos xvn. XVIII; 2.°, el mismo tema 
referente a la Inmaculada, correspondiente al siglO XIX; 3.°, estado de los 
conventos dominicos en Antillas y Venezuela en 1632. Están basados los pri-
meros en documentación del A. G. l.; los segundos, en los de un archivo par-
ticular del autor, y los terceros, 'en el Archivo General de la Orden Domini-
cana en Roma. Con notas. - A. F. O 
8724. BARRIGA O. DE M., VicTOR M.: La Inmaculada y la Merced en eL Perú. -
«Estudios», X, núm. 29 (954), 279-295. 
Difusión del culto a la Virgen en América por obra de los mercedarios. Rela-
ción sencilla, desde un punto de vista piadoso. - E. S. 
8725. SANTA TERESA, FR. SEVERINO DE: La devoción a la Virgen del Carmen 
en América. - En «Actos conmemorativos ... Santo Escapulario ... en su 
VII Centenario ... » (IHE n.O 8060), 46-48. 
Fragmento de una conferencia documentada, .. cerca del ori~en y desenvol-
vimiento de esta devoción por varios países de Hispanoamérica (siglos XVI-
xx).-M. R. O 
8726. CHÁVEZ, FRAY ANGÉLICO: La Conquistadora. The Autobiography of an 
ancient statue. - St. Anthony Guild Press. - Paterson (N. J.), 1954.-
VIII + 134 p., ilustraciones (22'S x 17'5). 2 dólares. 
Relación literaria de las vicisitudes de la imagen de Nuestra Señora del Ro~ 
sario, llamada «La Conquistadora», venerada en Santa Fe (Nuevo Méjico) 
I!lesde el siglo XVII. Las fuentes documentadas de este libro se hallan en el 
estudio histórico del mismo autor Our Lady of the Conquest (Santa Fe, 1948).-
J. V. V. -t, \. ' , , 
, ':. .;. ¡. 
8727. VARGAS UGilRTES. J., RUBÉN: Concilios Limenses (1551-1772). Tomo 111: 
Historia. - Lima, 1954. - 212 p., ilustraciones (25 x 18). ' 
Completa el estudio de los Concilios celebrados en Lima, que se iniciara en 
los dos primeros tomos de esta obra con la publicación de las correspondien-
tes actas conciliares y otros documentos. Contiene numerosos datos inéditos, 
procedentes de archivos españoles y peruanos; estudia todos los concilios, 
especifica los acuerdos en ellos adoptados, y revela la gran importancia que 
en ellos se concedió a los temas misionales. Si para otros concilios disponemos 
de bibliografía anterior, aunque no muy abundante, del de 1772 nos da esta 
obra la primera versión histórica satisfactoria. En un capítulo adicional, se 
tratan los concilios celebrados en Charcas. En apéndice se transcriben seis 
importantes documentos del siglo XVI. índices onomástico y de capítulos.-
Q~~ • 
8728. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: EL Dr. don Diego Vázquez de Mercado, 
Primer Obispo de Yucatán deL Clero Secular, 1604-1608. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XIII, núm, 4 (1954), 
263-270. . 
Datos que informan sobre el origen español del citado obispo, anteriormente 
considerado como mejicano, y cargos eclesiásticos que ocupó en América y 
Filipinas hasta su muerte (1'616). Enumeración cronOlógica de los prelados 
mejicanos en Nueva España desde 1598 a 1665,. Los documentos utilizados 
proceden del Archivo General de la Nación. Alguna bibliografía. - D. B. O 
8729. FLORES GUERRERO, ,RAÚL: El convento de Charo y sus murales. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 22 (954), 
123-133. 
Después de hacer una breve historia del origen de la villa mejicana de San 
Miguel de Charo Matlatzinco de Michoacán, fundada en 1550, pasa a estudiar 
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el convento agustino en ella construido en la segunda mitad del siglo XVI. 
Hace una breve descripción del templo y de la fachada, obra del siglo XVII, 
dedicando especial atención a los frescos del claustro por el interés de su 
temática y calidad estética. Diecisiete láminas. - D. B. O 
8730. MÚDE, JOAQUÍN: Notes on the franciscans in the Huasteca region of 
Mexico. - «The Americasll (Washington), XI, núm. 3 (1955), 429-447. 
Recopilación sumaria de los datos conocidos relativos al establecimiento y 
desarrollo de las misiones franciscanas en esta zona norteña del gOlfo de 
Méjico durante toda la época de dominio español, que comprende porciones 
de 7 Estados mejicanos. Desde los primeros días de la conquista llegaron 
expediciones al Pánuco y dos de los doce Apóstoles visitaron aquellas tierras. 
Contiene el trabajo una cita, siguiendo un orden cronológico, de todos los 
misioneros que allí fueron y de las casas que fundaron, acompañada de sus 
datos personales y su obra. Se incluyen dos listas de los mismos, una de la 
Custodia de San Salvador de la Florida y otra de la parroquia del Pueblo 
Viejo de Tampico, sacadas del Archivo Nacional de Méjico. Sin aparato crí-
.tico.- V. C. El) 
8731. EGAÑA S. J .• ANTONIO DE: Monumenta Peruana. Vol. 1 (1525-1575).-
«Monumenta Historica Societate Iesull, 75. (<<Monumenta Missionum», 
VII). - Roma, 1954. - 800 p., 2 láms. (25'5 x 18). 
Esta interesante colección de documentos, de gran importancia para la his-
toria de la Compañía de Jesús en el Perú, forma parte de la compilación 
dedicada a las misiones occidentales. Sus papeles han sido tomados de los 
archivos jesuíticos de Roma y de los de otras partes del mundo, entre los que 
destaca el Archivo General de Indias. La .serie de 190 piezas de que consta 
el volumen va antecedida de una introducción geográfica e histórica, que 
ambienta los documentos, los cuales siguen un orden cronológico. Cada docu-
mento lleva una completa ficha aclaratoria de la personalidad del signatario, 
lo que, junto a las notas abundantes y precisas, dan un tono científico a la 
altura de las otras partes de esta colección. Todos los años no tienen el mismo 
número de documentos, pues mientras, por ejemplo, 1573 y 1575 tienen 28 y 35, 
respectivamente, 1565 sólo tiene 4. Están escritos en castellano y en latino la 
lengua en que está escrita la edición, según costumbre en los «Monumentall. 
El tema, como es el propósito. de la obra, se refiere a las cartas que se rela-
cionan con el paso y establecimiento de los jesuitas en el Perú, pero el carác-
ter de su labor, al ir íntimamente unida a la vida de la provincia, lo hacen 
.aprovechable al mismo tiempo para historiar su crecimiento y desarrollo. Que-
da completo el interés eurístico de la obra con una bibliografía especializada 
y un índice de personas, materias y lugares. - V. C. e 
8732. GóMEZ CÁNEDO, LINO: La. Eucaristía en las misiones españolas de Amé-
rica. -' XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Sesiones de Estu-
dio. - Barcelona, 1952. - Tomo 11, 573-578. . 
Examen del tema a base de los siguientes aspectos: culto eucarístico y co-
munión de los indios, para concluir que los misioneros españoles de América 
hicieron participes a los indios del sacramento de la eucaristía -«contra lo 
afirmado inexactamente por algunos misonólogos extranjeros»- y que la Eu-
caristía, como sacrificio y como sacramento, desempeñó en la evangelización 
americana el fundamental papel que le correspondía. Sin aparato crítico.-
J. R. 
8733. AGREDA M., MANUEL: Iglesias de Pasto. - «Revista de Historia» (Pasto), 
V, núm. 30-31 (1954), 296-305. 
Breve comentario en torno a la transcripción de varios documentos proceden-
tes del Archivo General de Indias <1539-1544) y de Actas del Cabildo de Pasto 
0563-1568) referentes a la creación de un monasterio mercedario en el mismo 
año de la fundación de dicha ciudad (1539). Breve descripción del primitivo 
templo de la Merced y de otros posteriores, éstos de los siglos XIX y xx. Una 
lámina y un mapa. - D. B. O 
Aspectos culturales 
8734. MANTOVANI, JUAN: La educación popular en América. Historia de una 
idea. - «lmago Mundi. Revista de Historia de la Cultura» (Buenos 
Aires), n, núm. 7 (1955), 14-41. 
Ensayo sobre el desarrollo de la idea de educación popular como fuente para 
la construcción de los pueblos de América. Examina la evolución de tal idea 
en la Europa de los siglos XVIII y XIX Y ,en los Estados Unidos, antes de anali-
zar el proceso en Hispanoamérica, especialmente en la generación de. los pre-
cursores y de los emancipadore3. - J. V. V. ® 
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8735. FURLONG S. J., GUILLERMO: Nacimiento y desarrollo de la Filosofía en 
el Río de la Plata, 1536-1810. - Publicaciones de la Fundación Vitoria 
y Suárez. - Buenos Aires, 1952. - 759 p. (23 x 16). 
Importante monografía sobre un tema que sólo había sido tratado de manera 
parcial e insatisfactoria hasta la aparición de este libro que con tanto retraso 
nos llega (cL reseñas en lHE n.O 1753). Tras amplias introducciones, una crí-
tica sobre bibliografía y otras sobre las tendencias filosóficas en España y en 
Indias durante los siglos XVI a XVIII, pasa el autor a tratar de las primeras 
manifestaciones filosóficas en el Plata. Se distingue un período de escolasticis-
mo, que es perceptible hasta bien entrado el siglo XVIII; a principios de. éste 
irrumpe, sobre todo en Córdoba, la <mueva filosofía», y a fines de dicha cen-
turia aparece el cartesianismo; el eclecticismo es la tendencia predominante 
a comienzos del siglo XIX. Dentro de estas cuatro grandes corrientes filosófi-
cas y a lo largo de su sucesivo predominio, son estudiados todos los filósofos 
de algún relieve, y el papel que en el cultivo de la filosofía desempeñaron las 
diversas cátedras, las principales órdenes religiosas, los textos filosóficos. El 
autor ha trabajado sobre una biblicgrafía extensísima, y sobre los fondos de 
muchos archivos argentinos, públicos y privados. Llega a la conclusión de que 
no surgieron en el Plata sistemas filosóficos originales, naturalmente, pero 
que todos tuvieron allí cultivadores, y que el substratum ideológico que éstos 
dejaron fue asimilado por los protagonistas de la Independencia. La interpre-
tación que hace de ésta desde el punto de vista ideológico, es para el histo-
riador uno de los puntos más sugestivos del libro. Es estudiado al respecto el 
pensamiento de «los hombres de Mayo» (Saavedra, Castelli, Moreno, Vieytes, 
Funes, etc.), y el autor concluye que la base ideológica de la independencia 
se halla en las doctrinas de Suárez sobre el poder civil, aunque reconoce qu~ 
las tendencias filosóficas tradicionales habían decaído al~o ante las tendencias 
cartesianas y aun enciclopedistas. Apéndices e índices onomástico y de capí-
tulos. - G. C. C. • • 
8736. AUBRUN, CHARLES VINCENT: Histoire des Lettres hispano-américaines.-
Librairie Armand Colin (Collection Armand· Colin, 291).-Paris, 1954.-:-
224 p.(16'5 x ID. 
Breve manual de historia literaria, el primero de lengua francesa que abarca 
a toda Hispanoamérica, desde el siglo XVI hasta nuestros días. De las cuatro 
partes del libro, tres están dedicadas a exponer las 'líneas generales de la evo-
lución literaria desde la Conquista a la Emancipación inclusive, subrayando 
el predominio de los géneros históricos en el siglo XVI, de la poesía en los 
siglos XVII-XVIlI, y del ensayo en los siglos XVIII-XIX, y destacando dentro de 
cada corriente literaria los caracteres generales de ella y las personalidades 
más destacadas que la representan. Por su excelente método, por su claridad 
expositiva de buen manual francés, por su acusaqo sentido de interpretación 
histórica, el historiador hallará en estas páginas un excelente resumen· que 
constituye todo un capitulo de la historia de la cultura indiana. Breve reper-
torio bibliográfico seleccionado. índices alfabético de autores y general de ca-
pítulos. - G. C. C. (M) 
8737. ANDERSON IMBERT, E.: Historia de la Literatura Hispano-americana.~ 
Gráfica Panamericana (Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 
núm. 89). - México, 1954. - 430 P. (17 x 11), . . 
Síntesis de la evolución histórica de la literatura hispanoamericana, siguiendo 
un criterio cronológico y no geográfico. El contenido se agrupa en tres perío-
dos: la colonia, cien años de república y época contemporánea. El primero 
(págs. 13-83) abarca desde las obras de los cronistas contemporáneos de la 
conquista hasta los escritores de los· años de la Independencia. Se estudian 
las repercusiones de los diversos movimientos literarios europeos en América, 
señalando las aportaciones originales indianas a las tendencias españolas. Las 
figuras principales están tratadas con más detenimiento (el Inca Garcilaso 
y Sor Juana Inés de la Cruz, para la época que nos ocupa). índices de auto-
res, de materias y general. - E. Rz. 
8738. CISNEROS, LUIS JAIME,: Pe literatura co/,onial. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), núm. 332 (1954), 799-805. 
Notas sobre la poesía hispanoamericana a fines del siglo XVI y principios del 
XVII, y en especial sobre la participación de la mujer en tareas literarias.-
G. C. C. 
8739. DÍEz DE MEDINA, FERNANDO: Literatura boliviana. Introducción al estu-
dio de las letras nacionales. Del tiempo mítico a ~a producción contem~ 
poránea. - Prólogo de Hugo Bohórquez R. - Aguilar S. A. (Colección 
Literaria). - Madrid, 1954. - 416 p. (20 x 12). . 
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Se trata de un ensayo sobre la literatura boliviana, no de una verdadera his-
toria literaria. Predominan en él las visiones de conjunto histórico-culturales, 
y apenas se detiene en el estudio de algunas obras o autores. Los cinco pri-
meros capítulos se refieren a la época prehispánica; los tres siguientes (VI 
a VIII), a la época colonial, y los cinco restantes, a la nacional. Pequeño re-
pertorio bibliográfico al terminar el libro. Tenemos noticia de otra edición 
en 376 páginas (Alfonso Tejerina, La Paz, 1953). - G. C. C. 
8740. RIVÉRA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: Resumen panorámico de la historia lite-
raria p~ertorriqueña. - «La Torre» (Puerto Rico), lII, núm. 6 (1955), 
37-81-
Síntesis de la evolucón histó:ica de la literatura portorriqueña desde el si-
glo XVI al xx, estudiando las características generales de cada período y gé-
nero y las particulares de los autores principales. Se estudian con más dete-
nimiento los siglos XIX y xx. - A. F. 
874;1. ALFAU DURÁN, VETILIO: Historia de la poesía en Santo Domingo. - «Ana-
les» (Santo Domingo), núm. 67-68 (1953), 301-345. 
Incluye la reedición, con numerosas notas del autor del artículo, del trabajo 
realizado en 1892 por don Tomás Morales Bernal para la Real Academia Es-
pañola, con el título de «Reseña histórico-crítica de la poesía en Santo Domin-
go», que abarca desde la época colonial (1691) a la contemporánea. Reprodu-
ce, además, doce documentos relativos a la citada reseña. - D. B. 
8742. GIRALDO JARAMIl,LO, GABRIEL: Notas y documentos sobre el arte en Co-
lombia. - Academia Colombiana de la Historia (Biblioteca Eduardo 
Santos, IX). - Bogotá, 1955. - 319 p. + 53 láms. +3 hojas (24 x 13). 
Recopilación de una serie de cortos trabajos, alguno sobre materiales de pri-
mera mano, de carácter erudito en su mayoría, que versan sobre muy diver-
sos aspectos de la historia de la arquitectura. pintura, escultura y artes me-
nores en Colombia. Casi la mitad del volumen hace referencia a la época 
colonial, y el resto a la nacional. Es una verdadera miscelánea, sin orden ni 
plan de conjunto. Buenas fotografías entre las ilustraciones. índices de éstas 
y general. - G. C. C. e 
8743. VARGAS LUGO, ELISA: La. vicaría de Aculco. - «Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas» (México), núm. 22 (1954), 103-114. 
Breve estudio sobre la vicaría de San Jerónimo de Aculco (Estado de México), 
fundada en 1540 en dependencia del convento de San Mateo de Huichapa. 
Tras de exponer el carácter de «convento en pequeño» de una vicaría, estudia 
la citada, describiendo sus elementos arquitectónicos, unos del siglo XVI (igle-
sia y posas), otros del XVII (ornamentación de la fachada), otros del XVIII (ca-
pilla de la Tercera Orden) y, por último, las diversas reconstrucciones del 'XIX 
y xx. Destaca el interés de un relieve de-la fachada que representa a Santa 
Rosa de Lima, haciendo un análisis artístico del mismo. Notas bibliográficas.-
na o 
8744. USCATEGUI MENDOzA, NÉSTOR: Contribución al estudio de la masticación 
de las hojas de coca. - «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), 
III (1954), -207-289. ' 
Extenso y detallado estudio sobre el origen, difusión y cultivo de esta planta, 
especíalmente en Colombia. Hace referencia a testimonios de los cronistas que 
demuestran que el uso de la coca se inició con anterioridad a la época de la 
conquista. Bibliografía. Dos mapas y varias láminas. - D. a e 
Historia local 
8745. YANES, ANTONIO RAFAEL: Historia y leyendas de la Patria Chica. - Edi-
, torial Ragón, C. A. - Caracas, 1954. -125 p. (25'5 x 16). 
Colección de articulos, originariamente aparecidos en la prensa, sobre historia 
local, folklore y leyendas de la región de Barcelona (Venezuela). - G. C. C. 
8746. CASTILLERO R, ERNESTO J.: Grandeza y decadencia del castiLlo de San 
Lorenzo de Chagres. - Panamá, 1954. - 24 p. (18 x 13). 
Breve historia de dicha fortaleza, escrita con propósitos divulgadores. Abarca 
desde que fue iniciada su construcción en 1597 hasta convertirse en la actua-
lidad en monumento nacional; en torno a la historia del castillo, se mencio-
nan actividades piráticas sobre la región de Pana.má en los siglos XVII y XVIII. 
Con referencias bibliográficas. -'G. C. C. ' 
8747. LUGO LOVATÓN. RAMÓN: Reconstrucción del alcázar de don Diego Colón. 
«Boletín del Archivo General de la Naciófi» (Ciudad Trujillo), XVII, 
núm. 83 (1954), -375-378. 
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Al anunciar que va a reconstruirse este famoso monumento dominicano, el 
autor hace una breve divulgación de la historia de dicho edificio, especial-
mente de su construcción.-G. C. C. . 
8748. RESTREPO SÁENZ, JosÉ MARÍA: La provincia deL Socorro y sus gobernan-
tes. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 476 
(1954), 321-378. 
Datos biográficos de las autoridades que gobernaron esta provincia neograna-
dina. Abarcan desde el primer corregidor de Socorro (1797) hasta la funda-
ción del Estado de Santander (185<7). Proceden de diversos archivos colombia-
nos.' - E. Rz. O 
8749. ELLIs, FLORENCE HAWLEY: Tomé and Father J. B. R[altiere].-«New 
Mexico Historical Review» (Albuquerque), XXX, núm. 2 (1955), 13<7-162. 
Largo estudio cuya continuación en números sucesivos de la revista no intere-
sará al historiador de Indias, por referirse a época muy posterior a la de do-
minio español. Al comienzo, en cambio, se hace un resumen de la historia de 
la pequeña ciudad de Tomé (al sur de Albuquerque), desde su origen en un 
rancho español de mediados del siglo XVII, propiedad de Tomé Rodríguez de 
Mendoza, del que tomó su nombre. Historia local compendiada, con amplias 
citas bibliográficas. - G. C. C. 
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8750. StJÁREz FORERO, ELIECER: Sinopsis de La organización social de Las gran-
des civilizaciones americanas de la época de la conquista. - «Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 436 
(1955), H-88. 
Breve resumen sobre el régimen social, político y económico de las civiliza-
dones azteca, chibcha e inca, basado en testimonios de cronistas y leyendas. 
Alguna bibliografía. ~ E. Rz, . . 
8751. BARRERA B.> JAIME: Los últimos incas. - «El Chimborazo» (Quito), 
núm. 18-19 (1955), 37-38. . 
Breves noticias en torno a los descendientes de Atahualpa. - R. C. 
8752. DESCOLA, JEAN: Les conqu.istadors. - Librairie Artheme Fayard (Les 
grandes études historiques). - Paris, 16 1954. - 524 p. <19'5 x 12'5). 950 frs. 
Ameno relato del descubrimiento y conquista de América, centrado en torno 
a las grandes figuras: Colón, Cortés, Pizarro, Las Casas. - R. O. 
Colón y los descubrimientos menores 
8753. BATAILLON, MARCEL: Historidgrafía oficiaL de Colón de Pedro Mártir a 
Oviedo y Gómara. - dmago Mundi. Revista de Historia de la Cultura» 
(Buenos Aires), I, núm. 5 (1954), 23-39. 
El autor se plantea el problema de la historiografía oficial colombina en Pe-
dro Mártir de Anglería, González de Oviedo y López de Gómara, para dedu-
cir, con inteligente percepción, el papel que desempeñaron en sus afirmaciones 
respecto a los proyectos y descubrimientos de Colón las incidencias del desa-
rrollo del pleito colombino a propósito de sus derechos en Indias.-J. V. V. 0 
8754. MORISON, SAMtJEL ELIOT: Admirat of the Ocean Sea. A tife of Christo-
pher Columbus. - Littlé, Brown & Co. - Boston, 1954. - XX+680 p. 
(24 x 16). 8'50 dólares. 
Sexta reimpresión, sin modificaciones, de esta conocida biografía de Cristóbal 
Colón. - G. C. C. • 
8755. NAIA, ALEXANDRE GASPAR DA: As concepcóes geográficas de CristólJat 
Colon - «Revista de História» (Sao Paulo), núm. 19 (1954), 201-209. 
Se pretende demostrar que el viaje de 1492 no era el primero que Colón rea-
lizaba a las Antillas, y que para sus navegaciones se sirvió de los conocimien-
tos geográficos y náuticos de los portugueses. - R. C. 
8756. NAIA, .ALEXANDRE GASPAR DA: A genes e do equívoco colombino. Um 
Colombo «corsário» e um Colombo «tanerio». - «Revista de Históriall 
(Sao PauIo), núm. 20 (1954), 351-369. 
Afirma -tomando como base algunos pasajes mal interpretados de la obra de 
Hernando Colón- que ,existió un Cristóforo Colombo, «lanerio» genovés, y un 
Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo, cuyo verdadero nombre era 
Salvador Fernandes, pero adoptó el otro para ocultar a los Reyes Católicos 
su antigua condición de corsario enemigo de Castilla y Aragón. - R C. 
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8757. AMADES, JUAN: Colón, catalán según la leyenda. - «Hacaritamall (Oca-
ña, Colombia), núm. 198 (1954), 73-82. 
Reedición de un artículo publicado por la !"evista «Destino» (Barcelona, Es-
paña, núm. 848) de carácter divulgador sobre diversas tradiciones catalanas 
en relación con el tema. - D. B. 
8758. NOWELL, CHARLES E.: Some comments on that «miraculous» discovery 
of South America by Columbus. - «Geographical Review» (New York), 
XLV, núm. 2 (955), 250-254. 
Contiene. algunas observaciones al artículo que reseñamos en IHE n;o 6488, 
y comenta, sobre documentos ya ccnocidos. la ruta del tercer viaje colombi-
no. Al final, una corta réplica del autor de dicho artículo, A. Davies. - G. C. C. 
8759. FERNÁNDEZ DURO. CESÁREO: ¿Desembarcó Cristóbal Colón en tierra fir-
me del Continente Americano.? - «Revista del Archivo y Biblioteca Na-
cionales» (Tegucigalpa), XXIII. núm. 3-4 (954), 97-102. 
Reedición de un informe presentado a la Academia Española en 1882 por Fer-
nández Duro, rebatiendo los argumentos de Marco Aurelio Soto, con datos que 
identifican el desembarco y las tierras tocadas por Colón en su tercero y cuar-
to viajes.-A. F. 
8760. DAVIES, ARTHUR: O problema vespuciano. - «Revista de Histórim> (Sao 
Paulo), núm. 19 (954), 195-199. 
Controversia con el Prof. Giuseppe Caracci sobre la prioridad en el descu-
brimiento de tierra firme de Amérira, que el autor del presente artículo atri-
buye a Vespucci (véase IHE n.OS 2307 y 6496). - R. C. 
8761. ALMAGIA, ALBERTO: Amerigo Vespucci. - En «11 Cinquecento. Scritti 
varii della Libera Cattedra di Storia della Civilta fiorentina». - Ed. San-
soni. - Firenze, 1955. - 107-204. 
Conferencia. Estudio de los discutidos personalidad, viajes y escritos del na-
vegante florentino, y exaltación de su figura, quc considera como el «Tolomeo 
del Mondo Nuovo». - J. N. 
8762. MAR CONDES DE SOUZA, T. O.: Amerigo Vespucci e suas viagens. - Insti-
tuto Cultural Italo-Brasileiro (Cole~ao «Pasquale Petraccone» de Es~ 
tu dios Italo-Brasileiros. núm, 2). - Sao PauIo. 1954. -'- 255 p., mapas 
(23 x:l5). 
Reedición ampliada de un estudio crítico-histórico sobre la vida y. viajes de 
Vespucio. La obra está dividida en tres partes. En la primera se traza una 
breve biografía. del florentino y se discute la autenticidad de sus cartas. La 
segunda trata de sus expediciones a las Indias y conocimientos geográficos de 
los portugueses en aqUélla época. aceptando en general las opiniones del pro-
fesor italiano Magnaghi. La última parte está constituida por una serie de 
documentos, de los cuales unos han sido ya publicados y otros, inéditos, pro-
ceden de varios archivos españoles. Abundante bibliografía. - R. C. O 
8763. CARACI, GIUSEPPE: Le let:tere di Amerigo Vespucci.-«Nuova Rivista 
Storica», XXXVII, núm. 5-6 (1953). 397-438. 
Noticia de las sucesivas publicaciones de las cartas de Vespucio, y crítica de 
la última, realizada por el historiador argentino R. Levillier (América Vespu-
cio. El Nuevo Mundo. Cartas relativas a sus viajes y descubrimientos. Textos 
en italiano, español e inglés. Estudio preliminar a cargo de R. L. Editorial 
Nova. Buenos Aires, s. d., 1951). Mediante un análisis concienzudo, Caraci 
pone de relieve todos los errores ·en que incurre Levillier, por falta de un ver-
dadero examen crítico de los documentos. - J. N. 
8764. SIERRA, VICENTE D.: El epistolariO' de América Vespucci y sus supuestos 
descubrimientos. - "Universidad,> (Santa Fe, Argentina), núm. 29 (1954), 
219-255. 
Extenso trabajo en que se hace historia de las polémicas surgidas en. torno 
a la vida, las famosas c3.rta~ y los viajes de Vespucio. Las conclusiones del 
autor son diametralmente opuestas a las de Levillier (véase IHE n.OS 45.79 
y 6495) Y adversas a la autenticidad y veracidad de las cartas vespucianas. 
así como a la importancia de los viajes de· Vespucio. En algún punto, tonos 
de polémica personal con Levillier; por ejemplo, en el epígrafe titulado «Amé-
rica la mal llamada». - A. F. 
8765. LEvILLIER. ROBERTO; Il maiollo di Fano alla Mostra Vespuciana. - «L'U-
niverso. Rivista deU'lstituto Geografico Militare» (Roma), XXXIV, nú-
mero 6 (954), 1-8. 
Historia del citado planisferio, descripción e interpretación histórica y geo-
gráfica del mismo. El autor lo data en 11504, y estima que viene a completar 
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la visión de la costa atlántica sudamericana tras la experiencia del tercer viaje 
de Vespucio. Varias fotografías <lel planisferio, tomadas durante su exhibición 
en la «Mostra Vespuciana» celebrada hace pOCO en Florencia. - G. C. C. e 
8766. D'EsCRAGNOLLE - TAUNAY, JORGE: Algunos puntos 'controvertidos en la 
historia del descubrimiento del Brasil. - «Cuadernos brasileños» (Mé-
xico), núm. 3 (1954), 23-54. 
Estudio crítico en torno a las distintas opiniones dadas por los historiadores 
acerca de la fecha e intencionalidad del viaje de Alvarez Cabral. Igualmente 
analiza las teorías a favor de la prioridad de franceses, .portugueses y españo-
les en el descubrimiento, concluyendo que fueron Vicente Yáñez Pinzón y Die-
go de Lepe los primeros en tocar tierras brasileñas. Trae algunos datos bio-
gráficos sobre los principales componentes de la escuadra de Cabral. Biblio-
grafía. - R. C. O 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
8767. MADARIAGA, SALVADOR DE: Hernán Cortés conqueror oi México. - Hollis 
and Cartero - London, 1954. - 554 p., 1 lám., 1 mapa (23'5 x 16). 25 che-
lines. . / 
Segunda edición de esta obra publicada por primera vez en 1942. Apéndice 
bibliográfico, notas e índices. - J. R. '. 0 
8768. LóPEZ DE MENESES, AMADA: El primer regreso de Hernán Cortés a Es-
paña. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 55-56 (1954), 69-9l. 
Comienza afirmando rotundamente que la primera entrevista del conquistador 
de Nueva España con Carlos 1 no fue en Toledo, como se ha venido creyendo 
por un error cronológico del cronista López de Gómara, y tras una serie de 
datos inconexos, parece demostrar que dicha entrevista se celebró en Mon-
zón (1528). Utiliza documentación conocida. Bibliografía. - D. B. 
8769. GARDINER, C. HARVEY: Tempest in Tehuantepec, 1529: Local Events in 
. Imperial Perspective. - aThe Hispanic American Historical Review» 
(Durham), :XXXV, núm. 1 (1955,), 1-13. 
Relata este trabajo el encuentro entre Francisco Maldonado, partidario de 
Cortés, y Martín López, enviado por la recién creada Audiencia, en el peque-
ño pueblo fronterizo de Tehuantepec. Ve el hecho como un ejemplo típico 
del choque entre el espíritu emancipado de los conquistadores y los esfuer-
zos de los representantes reales por recobrar el mando absoluto en las nuevas 
tierras. Estudia, al ir contando los incidentes de la llegada de López, la resis-
tencia de Maldonado y su prendimiento, etc.; el carácter de estos dos soldados, 
representantes de las dos corrientes que estaban chocando por doquier. Está 
expuesto con claridad y basado en documentos e información de primera 
mano. - V. C. e 
8770. H. L.: La estatua de Espinosa en. Panamá. - «Quaderni Ibero-Ameri-
cani», n, núm. 15 (1954). 463. 
Noticia sobre la erección del monumento y breve biografía del conquistador 
(t 1537). - A. C. 
8771. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Hemando de Soto, paladín de Florida 
y descubridor del Missisipí. - Dédalo. Ediciones y Publicaciones (No-
velas y Cuentos, 1.224). - Madrid, 1954. - 67 p. (23 x 16). 
Estudio biográfico y ambientación histórica de la figura de Soto (1500-1542), 
hecho con fin exclusivamente divulgador y como prólogo a la conocida rela-
ción del hidalgo de Elvas (Évora, 1557) sobre la expedición a la Florida, re-
lación que se transcribe íntegra en castellano. - G. C. C. 
8772. CANILLEROS, CONDE DE: Tres testigos de la conquista del Perú (Heman-
do Pizarro, Juan Ruiz de Arce y Diego de TrujHlo).-Espasa Calpe. S. A. 
(Colección Austral, 1.168). - Buenos Aires, [1953]. -146 p. (18 x 11'5). 
El prólogo del editor contiene una presentación biográfica de los tres conquis-
tadores citados, y valora y comenta ias tres piezas documentales (las tres 
conocidas y ya publicadas) que a continuación se transcriben: carta de He~­
nando Pizarro a la Audiencia de Santo Domingo; las «Advertencias» de RUlZ 
de Arce; un fragmento de la r·elación de Diego Trujillo. Con fines exclusivos 
de divulgación. - G. C, C. 
8773.. LOSADA y PuGA, CRISTÓBAL DE: Memoria presentada al señor Ministro 
de Educación PúbLica por tos años 1951 y 1952. - «Fénix» (Lima), 111, 
núm. 8 «1952. impresa 1954), 357-394. 
Memoria sobre la Biblioteca Nacional de Lima, sus actividades y organización 
en el período mencionado. En' págs. 391-394, como apéndices, transcribe dos 
documentos adquiridos por el departamento de manuscritos de la Biblioteca: 
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ambos están rubricados por Pizarra y son un mandamiento al teniente de go-
bernador de Arequipa (1541) y una adjudicación de tierras para solar (1539).-
QQQ O 
8'174. MELLAFÉ, ROLANDO, Y VILLALOBOS, SERGIO: Diego de Almagro. - Prólogo 
de Guillermo Feliú Cruz.-Universidad de Chile. Instituto Pedagógico.-
Santiago de Chile, 1954. - XVI + 156 p, (27 x 19). 
El prÓlogo consiste en una extensa presentación temática y bibliográfica de 
las dos monografías publicadas en este volumen. La primera de ellas, por 
R. Mellafé, versa sobre Almagro y el descubrimiento del Perú; se refiere a 
la vida de este conquistador desde su infancia hasta 1532; basada en docu-
mentos ya publicados, crónicas y bibliografía bastante completa, plantea y a 
veces resuelve algunos problemas de interés en torno a la preparación de la 
conquista, y destaca la importancia que en ésta tuvo Almagro, «el hombre 
indispensable», con quien la familia Pizarra se portó ingratamente. Sobre 
análogas fuentes está construida la monografía de S. Villalobos sobre Alma-
gro y el descubrimiento de Chile, que tras tocar otros aspectos biográficos 
del conquistador, se refiere a su expedición a Chile en 1535-1537, cuyo relato 
completa y enriquece en varios puntos concretos. Cinco útiles mapas-itinera-
rios. índice de capitulas. - G. C. C. • 
8775. CABO ALONSO, ÁNGEL: El Marañón. - «Arbor», XXX, núm. 1U (1955), 
496-498. 
Comentario a la obra de L. Gil Munilla, Descubrimiento deL Marañón (Sevi-
lla, 1954).-J. R. 
8776. DOUSSINAGUE, JosÉ MARiA: Valdivia el Fundador. - «Estudios» (Santia-
go de Chile), núm. 234 (1954), 5-11. 
Artículo que presenta al conquistador como fundador de 12 ciudades de rai-
gambre cristiana. Escrito con motivo de la conmemoración del cuarto cente-
nario de su muerte. - E. A. . 
8777. LIVACIC, ERNESTO: Pedro de Valdivia y el sentido renacentista de la glo-
ria. - «Estudios» (Santiago de Chile), núm. 234 (1954), 20-25. 
Artículo conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de Valdivia. Pre-
senta al primer gobernador de Chile como exponente de la consagración re-
nacentista del honor y la fama. - E. A. 
8778. MONTES, Huco: Valdivia en «La Araucana». - «Estudios» (Santiago de 
Chile), núm. 234 (1954), 12-19. 
Breve artículo que analiza la personalidad de Valdivia en contraposición de 
la que le atribuye en su obra Alonso de Ercilla. - E. A. 
8779. EYZACUIRRE, JAIME: La herencia de Pedro de Valdivia. - «Estudios» 
(Santiago de Chile), núm. 234 (1954), 3-4. 
Artículo conmemorativo 'del cuarto centenario de la muerte de Pedro de Val-
divia. Se establece una relaciÓn entre las cualidades del capitán extremeño 
y las peculiaridades de la nación chilena, en curva de descenso desde hace 
medio siglo, según el autor. - E. A. . 
8780. CARRIL, BONIFACIO DEL: Los Mendoza. Los Mendoza en España y en 
América en el siglo- XV y en la primera mitad del siglo XVI. Compro-
baciones sobre la genealogía de Don Pedro de Mendoza, fundador de 
Buenos Aires. - Emecé Editores, S. A. - Buenos Aires. 1954. -185 p. 
(22 x 15). 28 pesos argentinos. . 
Estudio de carácter genealógico. y subsidiariamente biográfico, de la men-
cionada familia. Se remor.ta a Pedro González de Mendoza. fundador de la 
casa en Castilla, muerto en 1385, y abarca a varios de sus descendientes, figu-
rando entre los más ilustres el marqués de Santillana, el cardenal Pedro Gon-
zález de Mendoza y el primer virrey de Nueva España. Pero el eje de todo 
el estudio es la figura de Pedro Hurtado de Mendoza, primer adelantado del 
Río de la Plata y fundador de Buenos Aires. Apéndices documentales. Reper-
torio de fuentes inéditas (archivos de Madrid principalmente) y de bibliogra-
fía. Un árbol genealógico. índice general. - G. C. C. O 
COLONIZACIóN (Generalidades) 
8781. MaLINA, RAÚL A.: Consideraciones y declaraciones del Instituto Gon-
zalo Fernández de Oviedo sobre la tesis «Las Indias no eran Colonias».-
«Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Buenos Aires). 
LX, núm. 40 (1954), 1.255-1.264. 
Aprobación por el Instituto Fernández d.e Oviedo de las tesis de Levene. Se 
hace un estudio de carácter distintivo de la colonia a través de los pueblos 
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antiguos hasta la conquista de América, llegando a la conclusión de que estos 
caracteres no s~ pueden ap~icar a la empresa española; por tanto, las Indias 
no fueron colomas. Va seguIdo de un apendice acerca del empleo del término 
colonia y sus derivados, aplicándose a la acción española en América y Ocea-
nía en el sentido técnico, no estricto, de la palabra. Bibliografía. - A. F. 
8782. Acerca del término «colonia». - «Revista de Indias)) (Madrid) núm. 55-56 
(1954), 147-180. ' 
Información sobre las sesiones celebradas 'Por el Instituto Fernández de Ovie-
do sobre la acepción de los términos «colonia)), «colonia}), etc. Recoge las opi-
niones de diversos miembros del mismo, concluyendo Q.ue no deben utilizarse 
dichos vocablos con referencia a los pueblos de América y Oceanía que de-
pendieron de la Corona española; sin embargo, es lícito emplearlos al refe-
rirse a la obra de España en aquellos territorios. Especie de versión ampliada 
del artículo a que nos referimos en IHE n.O 8781. - R. C. 
8783. BALLESTEROS-GAIBROIS, M[ANUEL]: El trasplante cultural de Európa a 
América. - «Trabajos y Conferencias)). Seminario de Estudios Ameri-
canistas (Madrid), núm. 4 (1954), 115-126. 
Ensayo que conSidera la cbra de España en América corno un caso típico de 
aculturación. Extendidos a las nuevas provincias el gobierno, tipo de vida so-
cial, intelectual y espiritual, economía, técnica, artes plásticas, etc., de la 
metrópoli, y dado que en aquel momento de madurez puede considerarse 
la Península como representante genuino del Viejo Mundo, como su paladín, 
propone el autor que no se hagan distingos al hablar de la colonización ame-
ricana y se hable de aculturación europea. - V. C. 
8784. DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS: Concepto y término de «Colonia» en los 
testimonios documentales det siglo XVIII. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), núm. 330 (1954), 687-692. 
Ensayo que, analizando el aspecto económico de las relaciones entre la me-
trópoli y las provincias ultramarinas, conviene en Que, si bien jurídicamente 
la Monarquía Indiana era parte integrante de la corona, su dependencia y 
aun sumisión en su economía a los intereses peninsulares, sobre todo en el 
siglo XVIII, la sitúan en la categoría de colonia. Término que, por otra parte, 
suele encontrarse en los documentos de la época. Esta situación de depen-
dencia no favoreció el crecimiento de sus recursos, como los mismos virre-
yes escribían al soberano. - V. C. 
8786'. SALAS, ALBERTO: Náufragos prisioneros y renegados y la conquista 
de América. - «Imago Mundi. Revista de Historia de la Cultura» (Bue-
nos Aires), 11, núm. 7 (1955), 54-59. 
Sostiene la tesis de que una serie de personajes, prisioneros de los indios, 
aventureros extraviados o náufragos abandonados, sirvieron de puente cul-
tural entre indígenas americanos y colonizadores españoles. - J. V. V. 0 
8786. HORGAN, PAUL: Great Rivcr. The Rio Grande in North American 
History. Vol. 1: Indians and Spain. Vol. 11: Mexico and the United 
States. - Rinehart & Ca, Inc. - New York, 1954. - XV + 1.020 p. (nu-
meración correlativa ambos vals.) (23'5 x 16). 
Se trata de una obra histórica de divulgación, escrita con finalidades más 
artísticas que científicas. Las tres cuartas partes del primer volumen están 
dedicadas a las exploraciones españolas en toda la región del Río Grande 
y a la historia del dominio español en Nuevo Méjico hasta 1821 (especial-
mente los territorios que hoy sor. los estados ,norteamericanos de Nuevo Mé· 
jico y Tejas). Al final de cada tomo, indicación de fuentes por capítulos; el 
libro está basado, 'aparte del conocimiento directo del país, en bibliografía 
principalmente norteamericana, que se especifica en un repertorio completo 
al concluir el tomo 11, donde se incluye también un indice alfabético, ade-
más de los. índices de capítulos. De lectura agradable" ofrece reconstruccio-
nes históricas muy vivas y, en lo que a la época indiana se refiere, bastante 
fieles en lineas generales. - G. C. C. 
8787. Rlj¡Z CASTEDO, JUAN: Nombres geográficos de origen guaranítico en el 
país. - «Revista de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno» 
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), VII, núm. 12 (1954), 82-83. 
Lista de 41 denominaciones toponímicas del departamento de Santa Cruz, 
explicando su etimología y significado en guaraní. Prólollo, con observaciones 
sobre supervivencias lingüísticas indígenas en la región, por S. Vázquez 
Machicado. - G. C. C. O 
8788. Jornadas indigenistas de América en Bolivia. Edición en homenaje 
al 12 de octubre, día de América India. - Universidad Técnica de 
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Oruro. Departamento de Extensión Cultural. - S. l., 1954. - 203 p. 
(27 x 19). 
Obra concebida con finalidades políticas y poiémicas, que contiene diversos 
discursos, ponencias y actas. De carácter histórico: «Contribución del indio 
boliviano a la arquitectura, escultura y pintura», por Yolanda Bedregal .(di-
vulgación), y un fragmento de Gustavo Adolfo Otero sobre «situación del 
indio durante el coloniaje». - G. C. C. 
8789.. BARRERA, ISAAC J.: El problema de.l indio. - «El ChimborazO»(Quito), 
núm. 18-19 (1955), 38-39. 
Algunas consideraciones sobre el régimen de tierras que los conquistadores 
españoles implantaron en Perú. - R. C. 
8790. FORERO, MANUEL JosÉ: En defensa del criollo. - «Bolívar» (Bogotá), 
núm. 36 (1955), 125-132. 
Breve ensayo que tiende a demostrar que el criollo no siempre fue conside-
rado inferior al español peninsular, sino que hubo autores metropolitanQS que 
reconocieron sus méritos y exaltaron sus virtudes, como por ejemplo el Padre 
Feijoo. - E. Rz. 
8791. CORNEJO BOURONCLE, JORGE V.: Nueva Crónica y Buen Gobierno por 
Felipe Guaman Poma de Ayala. - (¡Ayacucho» (Ayacucho), IV, núm. 10 
(1955), 9-20. 
Reedición del artículo publicado en ei número 72 (1937) de la «Revista Uni-
versitaria» (Cuzco). Hace referencia al hallazgo y contenido de esta obra, que 
recoge una serie de aspectos interesantes de la vida de los incas y de los 
indios peruanos en la época colonial. Transcripción de algunos fragmentos 
de ella .. - A. F. 
8792. CARRERA STAMPA, MANUEL: Los Gremios Mexicanos. - Prólogo de Rafael 
Altamira. - Ibero Americana de Publicaciones, S. A. (Colección de Es-
tudios Histórico-Económicos Mexicanos de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación). - México, 1954. -399 p., láminas (23 x 17). 
Interesante y erudita monografía que estudia detalladamente la organización 
del tra·bajo corporativo en Nueva España durante la época colonial. conside-
rándolo bajo sus dos aspectos fundamentales: el gremio en sí y la· cofradía 
gremial. Examina las relaciQnes internas entre los pertenecientes a la corpo-
ración y las de éstos con el Estado. Por último expone la evolución histórico-
social de esta institución en Nueva España. En dos apéndices se recoge la 
nómina de Ordenanzas de Gremios de los siglos XVI, XVII Y XVIII Y una serie 
de voces añejas U olvidadas usadas en este estudio. Extensa y sistematizada 
bibliografia e inestimables aportaciones inéditas de archivos mejicanos.-
R. C. • 
8793. FLORES D., JORGE: El primer proyecto de Colegio Militar en México.-
«Historia Mexicana» (México), IV, núm. 1 (1954), 66-98. 
Reglamento referente al citado proyecto (1821), interesante como ejemplo de 
pervivencias de instituciones coloniales, y datos biográficos de su autor. Bi-
bliografía. - D. B. 
8794. ECHÁNovE S, J., ALFONSO: Origen y evolución de la idea -jesuítica de 
«Reducciones» en las Misiones deL Virreinato deL Perú. - «Missionalia 
Hispánica» (Madrid), núm. 34 (1955), 95-144. . 
Estudia el proceso de la elaboración ideológica y de la realización práctica 
de la idea jesuítica de «reducciones», que se inicia con un sistema parroquial 
de doctrinas, continúa con indecisiones y ensayos provisionales, hasta que en 
la «Congregación provincial de Cuzco» se regula la Doctrina de Juli (1576-
1769), cuya fundación y acontecimientos principales se estudian minuciosa-
mente. Abundante documentación inédita procedente del Archivo,Provincial 
de Toledo. Aclara los orígenes de un sistema misional sólo bien conocido en 
sus momentos de mayor esplendor en las Misiones del Paraguay, de las que 
la doctrina de Juli fue antecedente y ensayo. Bibliografía. - D. B. • 
8795. PARACHE CfiÁVEZ DE VOLEJ DABUSS, AURORA: Historia de la educaci6n en 
Tucumán (de la colonia a la organización nacional). - «Humanitasl> 
(Tucumán), n, núm. 4 (1954-55), 165-188. 
Estudio breve en lo .eferente a la época colonial, que enjuicia con ideas 
tendenciosas y basadas en lugares comunes, y un poco más amplio en lo 
correspondiente a la época que nace de la Independencia. Indicaciones biblio-
gráficas incompletas y poco explicitas. - V. C.· 
8796. MENDOZA, VICENTE T.: La canci6n del novio desairado. - «Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 22 (1954), 55-88. 
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Estudio comparativo de las numerosas versiones españolas y americanas de 
la «canción del amante desdeñado», que. originaria de España, se extiende 
por las Antillas, Argentina y México. Bibliografía para los ejemplos literarios 
y musicales. - D. B. 
8797. VILLEGAS, VíCTOR MANUEL: Hierros coloniales en Zacatecas. - Instituto 
de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. - México, 1955. - 162 p., XVI láms., 40 fotografías. 
Monografía donde, después de hacer una breve síntesis de la evolución del 
arte de la forja en las diversas regiones de España, se estudia su transplante 
a América, donde recibió poca influencia indígena porque casi todos los artí-
fices eran españoles. Se señalan las ciudades mejicanas donde actualmente se 
conservan hierros forjados de la época colonial, para ceñirse después a los 
existentes en Zacatecas. En el estudio se emplea el método comparativo, dis-
tinguiendo los propiamente españoles de los de influencia francesa; dentro de 
los primeros hace una clasificación por estilos, no por épocas. La obra se 
enriquece con una serie de láminas y fotografías donde se hace la compa-
ración entre hierros españoles y de Zacatecas. Bibliografía. - E. Rz. 
Siglo XVI 
8798. FALs-BORDA, ORLANDO: Fray Pedro de Aguado, the forgotten chronicler 
of Colombia and Venezuela. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 4 
(1955), 539-673. 
Trabajo encaminado a poner de relieve la importancia· de este cronista del 
Nuevo Reino de Grana.da y Venezuela, un tanto olvidado. La primera parte 
está dedicada a la biografía del franciscano que, al continuar la obra empe-
zada por el P. Medrano, completó una labor fundamental para la historia de 
estas zonas. En la segunda parte se ocupa del manuscrito, cuyo valor hace 
desaparecer -dice- los defectos y errores que también contiene, .puesto que 
su conocimiento de los lugares y de muchas personas que tomaron parte en 
los acontecimientos que narra lo convierten en una fuente de primera mano, 
tomada como guía por sus mismos contemporáneos y seguidores, como el 
Padre Simón y Vázquez. El análisis está bien documentado y es certero.-
V. C.' - e 
8799. Viaje de Fray Alonso Ponce, Comisario General de la Orden de San 
Francisco a Honduras, 1586. - «Revista del Archivo y Biblioteca Na-
cionales» (Tegucigalpa), XXIII, núm. 3-4 (1954), 103-109. 
Reedición de un documento publicado en el tomo LVII de la «Colección de 
documentos inéditos para la Historia de España» (Madrid, 1872); es el diario 
del viaje de dicho franciscano por Nicaragua, Costa Rica y Honduras con mo-
tivo de su nombramiento de Comisario General en 1584. - A. F. 
8800.. Colección Somoza. Documentos para la Historia de Nicaragua. Tomo III 
(1531-1536).-Madrid. 1954.-VI+535 p.-Tomo IV (15."16).-Madrid, 
1955. - VIII + 789 p. (24 x 17). . 
Dos nuevos tomos de la colección a que nos hemos referido en IHE, n.OS 45.13 
y 6387, conservando todas las características que señalamos en el primero de 
dichos números. El tomo 111 incluye 157 documentos de fines del gobierno 
de Pedrarias y ·posteriores hasta el gobierno de ROdrigo de Contreras, fecha-
dos en los años que arriba se indican; en su mayor parte, son reales cédulas, 
informaciones y cartas de muy diverso contenido. El tomo IV, precedido de 
una breve nota explicativa de Andrés Vega Bolaños, editor de la colección, 
transcribe 135 piezas del juicio de residencia seguido contra Francisco de 
Castañeda, gobernador en 1531-1534 elegido por el cabildo a la muerte de 
Pedrarias; procede del Archivo General de Indias, y las declaraciones de 
varios testigos son muy ·interesantes para los años indicados y para la bio-
grafía del residenciado; incoa el juicio Rodrigo de Contreras. - G. C. C. e 
8801. MORÓN, GUILLERMO: Los orígenes históricos de Venezuela. 1: Introduc-
ción aL sigLo XVI. - C. S.1. C. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.-
Madrid, 1954. - XIV + 387 p. (25 x 18). 
Primer volumen de una obra muy ambiciosa ·que se propone dar una versión 
nueva y documentada de la historia venezolana en los sili!los XVI y XVII, los 
menos atendidos por la historiografía moderna, y demostrar que en ellos ra-
dican los verdaderos orígenes' del pueblo venezolano. Este primer tomo se 
inicia con amplias introducciones, entre las que destaca una de carácter geo-
gráfico-histórico; el resto del libro trata con desigual extensión y fortuna 
diversos aspectos parciales de la colonización del territorio venezolano en la 
primera mitad del siglo XVI. Aparte de una bibliografía extensa, de textos 
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de cronistas y de documentos publicados, el libro se basa en la .utilización de 
los documentos de la Colección Muñoz, y en menor medida, de otros fondos 
de archivos y bibliotecas de Madrid; el Archivo General de Indias ha sido 
utilizado a distancia,. y en insignificante medida. La atención del autor se 
centra en torno a la exploración de las costas venezolanas hasta el ciclo de 
los viajes menores inclusive, en torno a la primera colonización de las islas 
costeras (Cubagua, Margarita, Trinidad, etc.) y sobre la población del terri-
torio del Cabo de la Vela; en cambio, se desentiende casi por completo de 
los territorios administrados por los Welser y de las gobernaciones de Paria. 
Este primer tomo no basta para calibrar la envergadura del conjunto del tra-
bajo; en todo caso, la aspiración mínima del autor -ofrecer un depósito de 
referencias documentales- se ha cumplido con exceso. - G. C. C. 
8802. WRIGHT, LOUIS B.: Elizabethan Politics and Colonial Enterprise. - «The 
North Carolina Historical Review» .<Raleigh), XXXII, núm. 2 <191>1», 
21>4-269. . 
Ensayo sobre la política americana de Inglaterra durante el reinado de Isabel. 
Destaca las empresas británicas <Raleigh, Drake, etc.) y los conflictos con Es-
paña y con las Indias españolas. Somera y selecta bibliografía, aunque exclu-
sivamente de lengua inglesa. - G. C. C. 0 
8803. TIBESAR O. F. M., ANTONINE: A spy's report on the expedition of Jean 
Ribaut to Florida, 1565. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 4-
(191)1>), 1>89-1>92. 
Documento referente al intento de los hugonotes franceses de asentarse en 
Florida. El espía cumplió bien su cometido informando a Felipe II con todo 
detalle de los preparativos de la armada, compuesta de 700-1.000 personas, 
de sus vituallas y de los jefes que la mandaban, no dejando ni pormenores 
como el del color de la barba del capitán La Granje, el segundo. jefe. Inte-
resante muestra del ansia de participar en la .conquista del Nuevo Mundo 
que sentían otros países europeos. - V. C. e 
8804. CRUZ, JOSEFINA: Doña Menda y su armada de mujeres. - «Trabajos y 
Conferencias». Seminario de Estudios Americanistas (Madrid), núm. 1> 
(191)4), 161>-170. 
Relata brevemente el viaje que doña Mencia ·de Calderón, viuda de .Juan de 
Sanabria, adelantado del Río de la Plata, emprendió en 11>49 hacia aquellas 
regiones y que, a causa de entorpecimientos de todo género, duró cinco años 
desde su salida de Sevilla hasta su llegada a Asunción, donde Irala ostentaba 
el cargo que se concediera a su esposo. - V. C. 
8805. RULLA, ALVARO: Il cavaliere delZa verita, del1.a giustizia e dell'amore.-
Edizioni Paoline. - Roma, 1954. - 302 p. (21'1> x 14'5). 
Vulgarización lograda de la vida y personalidad del P. Bartolomé de las Casas 
y del ambiente en. que se movió, aunque para ello el autor haya utilizado 
fuentes ya anticuadas. El desconocimiento de algunas obras fundamentales 
(Serrano Sanz), y, sobre todo, el de los trabajos de Giménez Fernández, Hanke 
y de los PP. Manuel M.a Martínez y Carro, O. P., y en general de toda la 
bibliografía posterior a 1939, ,le hace incidir en no pocos errores (Y. g., es-
tancia de Las Casas en el Perú, confusión entre el repartimiento de 1516 y las 
posteriores encomiendas). Estilo calurosamente apologético. En el prólogo se 
da cuenta de los textos utilizados -favorables o adversos-o Lista bibliográfica 
al final, con una relación (algo incompleta) de los escritos de Las Casas.-
J. Mr. 
8806. CASTRO SILVA, JosÉ VICENTE: América y Francisco de Vitoria. - «Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 436 
(1955), 22-32. 
Breve comentario en torno a la figura del dominico español, con especial re-
ferencia a su posición ante la controversia acerca de las doctrinas erasmistas 
ocurrida en España ~n su época, y a su labor y doctrina en el aspecto que 
toca a los indios americanos,· expuesta en sus «Relecciones». - E. Rz. 
8807. CANEDO ·0. F. M., LINO G.: Un dictamen franciscano-agustiniano sobre 
el servicio personal y libertad de los indios del Río de la Plata (Lima, 
1598). - (cThe Americas» (Washington), XI, núm. 3 (191)5), 329-354. 
Tras una breve introducción histórica, 'bastante densa, se transcribe el men-
cionado dictamen, que .procede de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires; 
se alude a la personalidad de los frailes firmantes del mismo y a las circuns-
tancias en que fue emitido. El documento puede incluirse en la larga serie 
de los ya conocidos sobre el tema; se caracteriza por lo moderado de sus 
conclusiones y lo concreto y preciso de sus ideas. - V. C. . O 
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8800.MALAGÓN, JAVIER: Las «Ordenanzas y Copilaci6n de Leyes» del Virrey 
,Mendoza para la Audiencia de la Nueva España. - «Revista de Historia 
de América» (México), núm.' 37-38 (1954), 109-132. 
Resalta la ardua labor organizadora de don Antonio de Mendoza -en una 
época en la que estaba casi todo por hacer en Nueva España-, la cual ha 
quedado plasmada en una serie de ordenanzas que abarcan desde 1536 a 1550, 
y de ellas merecen especial mención las que dio para la buena gobernación 
de la Real Audiencia. El Apéndice recoge las Apostillas a las Ordenanzas. 
Documentos del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. 2 lámi-
nas.-R. C. e 
8809. LóPEZ HERRERA, SALVADOR: Ensayo biográfico del Padre Anchieta y 
Anchieta, fundador de Sao paul.ó. - «Revista de Indias» (Madrid), nú-
mero 55-56 (1954), 91-138. 
Esta biografía del citado jesuita, apóstol del Brasil (1534-1597), consta de dos 
partes. La primera trata de su origen e infancia en Canarias, estudios en 
Coimbra, ingreso en la Compañía de Jesús y paso a Brasil. La segunda se 
ocupa de la obra misional y colonizadora de Anchieta en el territorio brasi-
leño, principalmente de la fundación de Sao Paulo (cf. IHE, n.O 6592). La 
documentación utilizada procede de archivos canarios, del Archivo de la Com-
pañía de Jesús en Roma, y archivos brasileños. Láminas que reproducen la 
partida de bau,tismo de Anchieta y el árbol genealógico de su familia.-
D. B. • 
8810. ROMÁN BLANCO, RICARDO: Anchieta 'lUÍ0 e' portugues. - «Revista de His-
tória» (Sao Paulo), núm, 17 (954), 181-197. 
Artículo que cierra la polémica de la que en lineas generales dimos cuenta 
en IHE, n.O 3567. El autor insiste, naturalmente, en su afirmación de que 
Anchieta nació en territorio español. - G. C. C. 
8811. MARCONDES DE SOUZA, T. O.: Algumas considerar;óes em tórno de uma 
nova lir;áo do Padre Serafim Leite relativa d fundar;áo de Séío Paulo.--
«Revista de Historia» (Sao Palllo), núm. 20 (1954), 37,1-377. 
Crítica a un artículo del historiador portugués P. Serafín Leite, en el que 
intenta probar, sin documentos que lo acrediten, que el Padre Manuel de 
Nóbrega estuvo presente en la fundación del Colegio jesuítico de Piratininga 
el año 1554. Bibliografía. - R. C. 
8812. A[LFAU] D[uRÁN], V[ETILIO]: D. Sim6n BoLívar y el Santuaria de Hi-
guey. - "CHo» (Ciudad Trujillo), XXII. núm. 101 (.1954), 202-208. 
Datos referentes a un ascendiente del Libertador, que en la se¡unda mitad 
del siglo XVI cooperó a las mejoras del Santuario de Higuey; están tomados 
de un documento, 1569, cuya transcripción se hace, existente en A. G. 1. y 
dado a conocer por Fray Cipriano de Utrera. - A. F. O 
8813. MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: Contenido misionol6gico de ,la 
«Obediencia» e «Instrucción» de fray Francisco de los Angeles a los 
Doce Apóstoles de México. ~ (IThe Americas» (Washtngton), XI, núm. 3 
(,1955), 473-500. 
Estudio minucioso de la gestación de estas dos muestras de preocupación mi-
sionera y de la puesta en práctica de unos deseos que fray Francisco de los 
Ángeles no pudo realizar personalmente, por tener que desempeñar cargos 
de la orden en España. Su' afán no decayó por ello y fue el alma de la 
expedición de los Doce Apóstoles, a los que reunió y dio /luía necesaria con 
sus escritos. En ellos hablaba de la formación espiritual del misionero, de las 
funciones conventuales y evangelizadoras, y de todas las tareas de un buen 
misionero. Se da a continuación del estudio una versión crítica del texto de la 
Obediencia y de la Instrucción (1523), de tanto interés para la obra franciscana 
en la Nueva España, aunque ambos documentos han sido editados anterior-
mente. - V. C. e 
8814. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Mártires franciscanos de Georgia.-
«Missionalia Hispánica» (Madrid), núm. 34 (195S), 5-93. 
El presente trabajo va encaminado a poner de relieve la arriesgada acción 
misional de los franciscanos en la provincia de la Florida, en una de cuyas 
revueltas indigenas fueron asesinados por los indios cinco padres de la pro-
vincia de Gualé, en 1597. Como las vías de los oficiales reales y las de los 
frailes no fueran, con frecuencia, por el mismo rumbo al tratar de reducir a 
los naturales, el autor analiza los documentos conocidos para mostrar que la 
causa de la insurrección fue de origen religioso, no político, como quería hacer 
ver el: gobernador Gonzalo Méndez del Canzo: Por las fuentes coetáneas, en 
especial el memorial enviado por el definitorio de la custodia, se deduce que 
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la muerte de los padres fue motivada por la defensa de la ley de Dios, al 
oponerse a la poligamia de los indios. El estudio es concienzudo y desmenuza 
los documentos al máximo para sacar el mayor partido posible. Continuará el 
trabajo con la transcripción de los documentos. - V. C. O 
8815. ROJAS, PEDRO: Copándaro. - «Anales del Instituto de Investigaciones' 
Estéticas» (México), núm. 22 (1954), 115-122. 
Breve trabajo sobre el convento mexicano de Copándaro (Michoacán), per-
teneciente a la orden agustina, que fue construido de 1560 a 1579. Descripción 
del templo, claustro y fachada, ésta, al parecer, relacionada con la 'de Cuitzeo 
y probablemente del mismo autor. Algunas notas bibliográficas. - D. B. O' 
8816. GARCÉS FERRA, BARTOLOMÉ: Un libro de N ebrija tasado para las Indias. -
«Revista de Historia de América» (México), núm, 37-38 (1954), 295-298. 
Breves consideraciones sobre los precios de los libros que pasaban a las In-
dias y algunos datos en torno a la obra de Nebrija -impresa en 1576- titu-
lada Elegancias romaneadas por el Maestro Antonio de Nebrixa, muy necessa-
rias para introduction de la lengua latina, nueuamente corregidas y enmen-
dadas. Bibliografía. 2 láms. - R. C. 
8817. NAVARRO DEL ÁGUILA, VÍCTOR: Felipe Waman Puma. Cronista ayacu.-
chano. - «Ayacucho» (Ayacucho), IV, núm. 10 (1954), 20-24. 
Estudio sobre el lugar de nacimiento de dicho cronista (último tercio del si-
glo XVI) y los seis puntos en que se basa el autor para creer que es de Aya-
cucho. - A. F. 
8818. CASO, ALFONSO: Interpretación del códice Gómez' de Orozco. - Talleres 
de Impr. de Estampillas y Valores. - México, [1954]. - 20 p., 8 grabs., 
1 lám. (32 x 24). 
Explica el autor cómo llegó a sus manos el códice para su estudio y su iden-
tificación con el fragmento de Doremberg. Hace una descripción .del mismo 
y lo interpreta comparándolo con el rollo de Selden, el Vindobinensis, etc., 
con los que está emparentado, para hallar la cronología que incluye. Va ana-
lizando cada una de sus figuras, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en la interpretación de otros códices y crónicas conocidos. La edición es muy 
cuidada y hay que hacer resaltar la magnífica reproducción facsimilar de 
este fragmento de códice postcorlesiano que relata parte de la cosmogonía 
indígena, con claras influencias europeas. - V. C. e 
8819. Cuenca. Acta de fundación de la ciudo.d. - Introducción y nota de Víc-
tor Manuel Albornoz. - Cuenca (Ecuador), 1954. - LXI p. (2i x 16). 
Transcripción del documento citado en el titulo, fechado en 1557, en el cual 
el Marqués de Cañete, virrey del Perú, da instrucciones al gobernador Gil 
Ramírez Dávalos para que funde la ciudad en la llanura de Tomebamba. 
También se· transcribe la provisión por la que Cañete nombra a Ramírez 
Dávalos guarda mayor de la ciudad ele Cuenca (1557). Ambos documentos 
proceden del archivo histórico municipal de la ciudad y van precedidos de 
una breve introducción conteniendo la descripción de los documentos, algunas 
consideraciones acerca del contenido de ellos en particular y otras referentes 
a la conservación de documentos en general 'en esta ciudad ecuatoriana.-
&~ e 
8820. GARCÉS G., JORGE A.: Actas de Cabildo de la ciudad de San Juan de 
Pasto. - «Revista de Historia» (Pasto), V, núm. 30-31(1954), 421-428. 
(Continuará.) 
Continuación de la transcripción de documentos del Libro de Cabildos de la 
ciudad de San Juan de Pasto <IHE, n.O 6583). Se transcriben aquí dos actas 
del año 1573 referentes a proviE'ión de tierras y nombramiento de cargos.-
na O 
Siglo XVII 
8821. INCHÁUSTEGUI, J. MARINO: La gran expedición inglesa contra las An-
tillas Mayores. Tomo 1: El plan antillano de Cromwell, 1651-1655.-
México, 1953.-655+CCXLVIII p. (25xI7). 
Primer tomo de una obra calculada en tres, y dedicada a estudiar de manera 
completa ,el llamado «West Indian Design» de Cromwell, «la primera gran 
expedición bucanera» en las Antillas. El volumen se inicia con toda una bio-
grafía de Oliverio Cromwell, a la que sigue el anáUsis detenido y bien siste-
matizado de la concepción y génesis del plan de ataque, cuyo origen ve el 
autor en una ·carta del bostoniano John Cotton remitida a Cromwell en 1651. 
Se estudia luego la realización del plan: preparativos en Inglaterra, informa-
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ciones de la flota atacante hasta Santo Domingo, donde sería rechazada por 
las fuerzas del conde de Peñalba. Extenso apéndice, formado principalmente 
por transcripciones de documentos ingleses y españoles; ambos han sido bien 
y abundantemente utilizados, además de amplia bibli02rafía. índices bastante 
completos cierran el volumen, que es la primera obra extensa y detallada 
sobre el tema. - V. C. • • 
8822. RIVERA SERNA, RAÚL: tndice de los manuscritos existentes en la Biblio-
teca Nacional. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 15 
(1952, impr. 1954), 95-1172. 
Escueta relación de los documentos del siglo XVII que se conservan en dicha 
Biblioteca, con un índice de los nombres mencionados en ellos. - R. C. O 
8823. LEWIN, BOLESLAO: Cromwel~, los criollos, los indios y la conquista de 
Hispanoamérica. - dmago Mundi. Revista de Historia de la Cultura» 
(Buenos Aires), 11, núm. 7 (1955), 66-69. 
Planteándose el tema general de los orígenes de la independencia americana, 
el autor señala la importancia del aspecto social, que se pone de manifiesto 
en la obra de Thomas Gage The engHsh-american (1648). Gage estuvo en la 
base del Western design de Cromwell y de la política de propaganda que el 
Protector inglés llevó a cabo antes de intervenir en América española. En 
apéndice, un edicto de 1656, ya conocido, del virrey del Perú prohibiendo la 
circulación de dos proclamascromwellianas. - J. V. V. O 
8824. RODRÍGUEZ-MoÑINo, ANTONIO: Catálogo de Memoriales presentados al-
Consejo de Indias (1626-1630). - Imprenta y Editorial Maestre. - Ma-
drid, 1953. - 291 p. (26 x 18). _ 
Descripción de 430 documentos -relaciones de méritos y servicios. memoriales 
de pretensión de cargos y arbitrios para mejorar la política y economía in-
diana- por orden alfabético de solicitantes. Los documentos pertenecen a la 
colección Tapia y Paredes del archivo de los condes de San Miguel (Cáce-
res).-J. R. - • 
8825. TIBESAR O. F, M .. ANTONINE: The «Alternativa»: A Study in Spanish-
Creo le Relations in Seventeenth-Century Peru. - ((The Americas», 
(Washington), XI, núm. 3 (1955), 229-283. 
Primer estudio especifico publicado sobre el .desarrollo de esta institución en 
la Orden Franciscana en el Perú; según ella, frailes peninsulares y criollos 
debían irse alternando en los cargos de gobierno dentro de la Orden. Sobre 
suficiente bibliografía y documentos de archivos españoles, peruanos e ita-
lianos, se resume la aparición de la ((alternativa» en Méjico, sus antecedentes 
e intentos de aplicación en Perú (donde seria finalmente implantada des-
de 1686), y sus repercusiones en la Iglesia y en la política y la sociedad; estas 
últimas tienen gran alcance, al- entroncarse con la tradicional rivalidad entre 
criollos y chapetones, y son a juicio del autor un elemento decisivo en la 
aparición de una conciencia nacional peruana. - V. C. • 
8826. VEGA, FERNANDO DE LA: San Pedro Claver o un hombre-Estado. - ((Hojas 
de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 48 .<1954), [4-6]. 
Breve semblanza de este santo (1580-1654), apostol de los negros en Colombia. 
El autor lo denomina hombre-Estado porque se ocupó en funciones que el 
Poder Público dejaba de realizar, subsanó deficiencias de la ley y procuró 
evitar los roces a causa de la diferencia de clases. - D. B. 
8827. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: El Santo de los esclavos. - ((Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), IX, núm, 40-41 (1955), 55-61. 
DiVUlgación breve sobre la figura de San Pedro Claver 0580-1654), enmar-
cada en la ciudad de Cartagena de Indias. -'- G. C. C. 
8828. GUERRA DE AYALA, JUAN: Un obispo soberbio. - ((Revista del Archivo y 
Biblioteca Nacionales» (Tegucigalpa), XXIII, núm. 3-4 (1954), 110. 
Transcripción de una carta de Guerra de Ayala al rey. fechada en Comaya-
gua, 1607. En ella se queja de excesos de autoridad y condición soberbia del 
obispo fray Gaspar de Andrada. No se indica procedencia del documento.-
A. F. 
8829. PORRAS TROCONIS, GA13RIEL: Cessatio a divink - «Hojas de Cultura Po-
pular Colombiana» <Bogotá), núm. 51 (1955), [13-181. 
Refiere minuciosamente las disensiones que surgieron en 1682, entre las auto-
ridades eclesiásticas y civiles de Cartagena de Indias por haberse negado las 
monjas de Santa Clara a seguir bajo la jurisdicción de los franciscanos.-
-R. C, O 
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8830. ZAMORA, FRAY ALONSO DE: Fundación de~ Convento del' Santo Ecce 
Homo. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 52 
(955), [1-7]. 
Reedición del capítulo XX, Tomo 111, de la «Historia de la Provincia de San 
Antonino del Nuevo Reyno de Granada». Trata de la erección, en 1620, del 
referido convento, perteneciente a la Orden de Predicadores. - R. C. 
8831. SARAVIA, ATANASIO G.: El convento de San Juan deL Río y fray Esteban 
Benítez. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 3 (1955), 405-428. 
Estudio de la vida interna de este convento (en el actual Estado de Durango, 
Méjico), a base de un manuscrito encontrado por el autor, en el que fray 
Esteban, como guardián, fue apuntando los gastos y recursos desde 1687 
hasta 1693, en que dejó el puesto a otro misionero. Por las noticias adicio-
nales que proporciona, se deduce que la muerte del apóstol a manos de los 
indios debió suceder luego de 1723. Interesante para conocer el medio en que 
se desenvolvían estas avanzadas evangelizadoras y lo corto de los medios con 
que contaban. - V. C. e 
8832. BURRUS S. J., E. J.: Francesco Maria PiccoLo (1654-1729), Pioneer of 
Lower California, in the Light of Roman Archives. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XXXV, núm, 1 (955), 61-76. 
Breve biografía de este esforzado misionero jesuita Que dedicó 45 años de su 
vida a la conversión y enseñanza de los indios Tarahumara, de California 
y Sonora. Hombre de energía y capacidad admirable, cumplió su ministerio 
con celo, enlazando con su labor la que realizaban sus amigos los padres Sal-
vatierra y Kino, los cuales lo elogiaron en numerosas ocasiones. Su abundante 
correspondencia y ,los informes enviados a sus superiores -Que pueden verse 
en los archivos de Indias, Simancas, Méjico, Roma, etc.-· son de gran interés 
para el historiador y para el etnólogo, Estudio concienzudo y bien documen-
tado. - V. C. e 
8833. KIEMEN O. F. M., MATHIAS: A document concerning the franciscan' cu-
stody of TÍo Verde, 1648. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 3 
(1955), 295-238. 
Se trata de la relación que fray Buenaventura Salinas y Córoba, comisario 
de la Nueva España, hizo como resultado de' su viaje a la custodia de Santa 
Catalina de río Verde, en la que da cuenta detallada de todo lo que en su 
camino vio y supo. Tan valioso relato va antecedido de una introducción 
histórica, en la que se reseña el nacimiento y desarrollo de dicha custodia 
y de los misioneroa que a ella fueron y las doctrinas que fundaron. La publi-
cación del documento, con todos los requisitos críticos, es de interés, dada la 
escasez de fuentes para esta región periférica del antiguo virreinato.-V. C. e 
8834. MAZA, FRAY DIEGO DIE LA: MemoriaL. - Publicaciones de la Universidad 
de Santo Domingo. - Serie .IX, vol. XCIII, núm. 2 (1954), 51 p., 7 láms. 
(23 x 15'5). 
Se publica ahora una copia del memorial presentado en 1839 por el prior del 
Imperial Convento de Santo Domingo, en el que se exponía la situación 
del mismo y sus actividades y que incluía la bula In ApostoLatus CuLmine por 
la que se creaba la Universidad en la Española. Acompañan fotocopias del 
original, que se encuentra en la Clements Library de la Universidad de Mi-
chigan, la cual facilitó los datos, y las de la copia de la bula, que se halla 
en el convento de San Juan de Letrán de la Habana. - V. C. e 
8835. Documento coLoniaL sobre La fundación deL Colegio de Jesuítas de Oca-
ña. - uHacaritamall (Ocaña, Colombia), XX, núm, 199, 17-22. 
Transcripción de documentos fechados en 1681-1682, procedentes del Archivo 
Nacional de Colombia. En ellos se recoge la confirmación hecha' por el obispo 
de Santa Marta a la Compañía de Jesús de la donación que le hiciera Barto-
lomé Lázaro de Corcuera 'Para la fundación de un colegio enOcaña, sobre 
cuya donación hubo litigio por parte de los parientes del donante. - A. F. O 
8836. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Un Libro Limeño desconocido. - «Fénix» 
(Lima), III, núm. 8 (1952, impreso 1954), 462-466. 
Descripción de una obra del mercedario fray Buenaventura Guizado, impresa 
en Lima 1695, dedicada al virrey conde de la Monclova, y titulada Brasas es-
pirituaLes para encender nuestra tibieza en eL amor de Dios. Descripción del 
libro, noticia del contenido de sU prólogo y datos sobre el autor (1654-1709).-
G. C. C. O 
8837. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Sobre fray Buenaventura de Salinas y 
CÓrdoba.-«Mercurio Peruano» (Lima), XXXV, núm. 331 (1954), 780-781. 
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Transcripción de una real cédula de 1635 (inédita), que ofrece datos sobre la 
vida y obras de dicho escritor peruano <1592-1653). - G. C. C. O 
8838. HERNÁNDEZ DE ALBA. GUILLERMO: El Alférez Gaspar de Figueroa y sus 
discípulos. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 51 
(1955), [26-30]. 
Apuntes sobre la vida y obra pictórica de Figueroa, desarrollada en Santa Fe 
de Bogotá durante la primera mitad del siglo XVII. - R. C. 
8839.. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Vázquez Ceballos, miniaturista. - «Hojas 
de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 51 (1955), [11-12]. 
Datos biográficos sobre el referido pintor colombiano <1638-1711) y noticia de 
algunas de sus robras. Reproducción de doce miniaturas. - R. C. O 
8840. PACHECO S. J., JUAN MANUEL: La fundación de MedeU.ín. - «Revista Ja-
veriana» (Bogotá), XLIII, núm. 213 (1955), 170-177. 
Erudito estudio sobre los detalles de la: fundación de dicha ciudad (1675), y sus 
antecedentes inmediatos desde 1649. Nuevos datos sobre la rivalidad entre las 
ciuda<*s de Medellin y Antioquia. Transcribe dos documentos inéditos y da a 
conocer otros, procedentes de los Archivos General de Indias y Nacional de 
13ogotá. - G. C. C. . e 
8841. Libro de Cabildos de la Ciudad de Quito. 1610-1616. - Versión de Jorge 
A. Garcés. Prólogo de J. Roberto Páez. - Instituto Municipal de Cul-
tura. Dirección del Museo de Historia (Publicaciones del Archivo Mu-
nicipal, vol. XXVI). - Quito, 1955. - 600 p. (26 x 19). 
Transcripción de las Actas de Cabildo de dicho período, en las cuales se re-
gistran, entre otros, los siguientes hechos: problemas jurisdiccionales plan~ 
tea dos al Cabildo por el crecimiento de la ciudad, recepción de nuevos veci-
nos, epidemias, honras fúnebres por la Reina Margarita de Austria y descu-
brimiento del puerto de la Bahia de Caráquez (1614), que se pensó podría 
ponerse en comunicación con Quito para proporcionar a esta ciudad una sa-
lida al mar. Se reproducen nueve fragmentos de documentos. índices onomás-
tico, toponímico y de materias. - D. B. O 
Siglos XVIII-XIX (hasta la independencia) 
8842. ROMERO DE TERRERÓS, MANUEL: Las efigies de Fernando VI en México. 
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 22 
(1954), 89-91. . 
Brevísima información acerca de los pocos retratos que existen en México 
del citado monarca, a quien no reproducen fielmente. Bibliografía y cinco lá-
minas. - D. B. 
8843. CORTÉSAO, JAIME: O territorio da Colonia do Sacramento e a forma!;áo 
dos Estados Platinos. - «Revista de Históriall (Sáo Paulo), núm. 17 (1954), 
135-175. 
Estudio histórico de la participación de españoles y portugueses en la coloni-
zación de los territorios de la Banda Oriental durante el siglo XVIIl, y en es-
pecial durante su primera. mitad. Trata los aspectos económicos, comerciales, 
políticos, diplomáticos y bélicos del tema, subraya el predominio -a juicio 
del autor, evidente- del elemento portugués en esta zona, y llega a la con-
clusión de que en el siglo XVlIl quedan establecidas las bases de dos unidades 
políticas: Río· Grande do Sul, que se incorporará al Brasil contemporáneo, 
y el Uruguay, que confolidará su independencia. Sobre bibliografía portugue-
sa, brasileña y española, y sobre fondos de la Biblioteca Nacional de Río Ja-
neiro. - G. C. C. El) 
8844. CARRASCO O. P., JACINTO: Un documento inédito sobre las invasiones 
inglesas. - «Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades» (Cór-
doba, Argentina), VI, núm. 1-3 (1954), 241-243. 
Transcripción con breve comentario de una solicitud de fray Francisco Javier 
de Leiva, prior del convento dominico de San Telmo de Buenos Aires, al virrey 
Liniers, fechada en 1807, con motivo de los destrozos hechos en el convento 
por los ingleses invasores. Procede de los archivos de la orden dominicana.-
~h O 
8845. GUTlÉRREZ LUZARDO, HERNANDO: Informe sob-re un proyecto de invasión 
a las costas de Nueva Granada. - «Historia» (Bogotá), 1, núm. 1 (1955), 
89-100. 
Transcripción y traducción, con comentario y notas de Gutiérrez Lizardo, de 
este documento, procedente del Archivo Nacional de Bogotá, fechado en 1786, 
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que contiene las primeras noticias que recibió el virrey de Nueva Granada 
desde España de las actividades revolucionarias de Miranda en Londres. Bi-
bliografía. - E. Rz. O 
8846. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias espa-
ñola y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Ciudad T'rujillo), XVII, núm. 83 (1954), 379-399. 
Continuación de IHE n.08 3013, 3860, 4642 Y 6608, En esta entrega, cartas de 
funcionarios franceses sobre asuntos varios de la colonia, fechadas entre 1711 
y 1715.-G. C. C. 
8847. DEBIEN, GABRIEL: Les colons de Saint-Domingue réfugiés d Cuba (1793-
1815). - «Revista de Indias)) (Madrid), XIV, núm. 55-56 (1954), 11-36. 
Conclusión del trabajo reseñado en IHE n.O 6709. En esta: parte se estudia la 
aplicación de la experiencia técnica de 105 refugiados dominicanos a la agri-
cultura cubana y la situación de éstos durante la guerra de Independencia es-
pañola. Se resumen las conclusiones del trabajo diciendo Que la influencia de 
estos colonos se manifestó principalmente en el terreno económico y social, 
pues demostraron la insuficiencia del trabajo de los esclavos. Por otra parte, 
esta corriente de imitación francesa preparó el terreno para Que penetrasen 
más tarde las ideas revolucionarias francesas. Bibliografía y referencias docu-
mentales de archivos norteamericanos. - E. Rz. • 
8848. CROY,EMILIO: Sobre la. Revolución de Tupac Amd.ru. - «Revista del 
Museo Nacionab) (Lima), XXIII (1954), 260-282, 
Interpretación de la revolución de Tupac Amaru como un primer intento de 
independencia peruana, fracasado y desviado de su fin esencial por los inte-
reses privados de los que ayudaron a la rebelión, principalmente los ingleses, 
a quienes guiaba el interés mercantil: introducción de su industria textil. Bi-
bliografía y documentación publicada. - A. F. 
8849. Asociación Numismática Española: Subasta núm. l.-Barcelona, 1955.-
16 p., 4 láms. (21 x 15'5). 
Catálogo de subasta; cita y reproduce fotográficamente algunas piezas inédi-
tas y otras muy raras y publicadas pocas veces. Entre las inéditas figura un 
real de a ocho, acuñado en Colombia, en 1 'ro5, a nombre de Carlos II y con 
señales de haber sido utilizado como amuleto. - J. Ll. O 
8850. SOLANO COSTA, FERNANDO: La emigración acadiana a la Luisíana espa-
ñola (1783-1785).- «Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia)), Il (1951), 
85-125. 
Orígenes y desarrollo del proyecto del gobierno español de llevar a la Lui-
siana, recientemente adquirida, 2,500 acadianos (pOblación francesa de Acadia, 
expulsada por los ingleses a partir de 17,63 y transplantada a las regiones occi-
dentales de Francia). Interesantes noticias documentales. procedentes en su 
mayor parte del Archivo Histórico Nacional, sobre este proceso migratorio, 
desde el triI>le punto de vista político, técnico y humano. Notas bibliográfi-
cas.-J. V. V. '. e 
8851. CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: Datos sobre el comercio y finanzas 
de Lima, 1707-1708. - «Mercurio Peruano)) (Lima), núm. 333 (1954), 
937-945. 
Se refieren a la primera misión del virrey Castelldosrius, consistente en el 
urgente envío de recut'sos a España para SUfragar los gastos bélicos. Se estu-
dian las difíciles circunstancias en que esto se realizó, dadas la precaria situa-
ción del erario limeño -la cual se examina- y la negativa de los particulares 
a contribuir con sus donativos; las dificultades para el despacho de la Arma-
da de 1707, que había de conducir el dinero pedido, y la importancia y conse-
cuencias del contrabando de naves francesas en aquel tiempo. Hay otros datos 
interesantes sobre la economía y comercio limeños. Los documentos inéditos 
utilizados proceden del Archivo General de Indias. Bibliografía. - J. V. V. e 
8852. RUBIO MAÑÉ, J(ORGE) IGNACIO: Movimiento marítimo entre Veracruz 
y Campeche. 1801-1810. -México, 1954. - 232 p. (24 x 18). 
Monografía .que se publicó fraccionadamente en el «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), y de cuya mayor parte dimos cuenta en IHE 
n.O 6712. El resto del trabajo sigtle la tónica general de lo anteriormente rese-
ñado' es decir, aporta un~ serie de datos acerca de este comercio: relaciones 
de bti.ques y carga. En esta parte que nos ocupa se presentan relaciones por 
meses de los buques salidos de Veracruz desde 1801 a 1809, con un resu-
men de las mercancías entradas y salidas de este puerto desde 1801 a 1810. 
y una relación de los navíos salidos y entrados de Veracruz para Campe-
che.-E. Rz. • 
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8853. HERNÁNDEz y SÁNCHEZ BARBA, MARIO: Conceptuación social del indio en 
el siglo XVIII. - «Trabajos y Conferencias». Seminario de Estudios 
Americanistas (Madrid), núm, 5 (1954), 171-,183. 
Avance parcial de un futuro estudio histórico-social sobre América española 
en el siglo XVIII. Se refiere muy brevemente a la población indígena durante 
dicho siglo, en sus aspectos demográfico, econónlico. jurídico y social. Intenta 
exponer un estado de la cuestión, sobre base bibliográfica muy escueta. - V. C. 
8854. BASTO GIRóN, L. J.: Las mitas de Huamanga y de Huancavélica. - Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras (Publica-
ciones del Instituto de Etnología, 8). - Lima, 1954. - 28 p. (24 x 17). 
Transcripción de un vaHoso documento titulado «AbusoS de varias clases de 
mitas y carácter perezoso del indio», que Martín José de Múgica, exdiputado 
de Huamanga, presentó en Madrid al rey a fines de 1814; ofrece una clasifi-
cación muy completa de las mitas y servicios personales de los indios, hace 
historia de ellas, manifiesta sus defectos y pide su parcial supresión; impor-
tante para la evolución institucional de la mita en su último período. Intro-
ducción del editor, con una exégesis acerca del documento y del tema de la 
mita, y datos biográficos del autor de aquél; también notas bibliográficas.-
~~c e 
8855. MuÑoz, J. E.: Los Condes de Chinchón en la historia de la quina y en 
. la política colonial española. -:- «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XXXIV. núm. 84 (1954), 197-220. 
Conferencia que analiza primeramente la veracidad de la relación existente 
entre las fiebres de la Condesa de Chinchón y el descubrimiento de la quina, 
negándola. En segundo lugar se traza una breve síntesis del virreinato de 
Chinchón, basada en la obra de Múzquiz de Miguel El Conde de Chinchón, 
virrey del Perú. Alguna bibliografía. - E. Rz. . 
8856. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Las ideas reLigiosas del Marqués de Avilés. 
«Mercurio Peruano» (Lima), núm. 333 (1954), 975-985. 
Después de referirse a algunos detalles de la vida piadosa del citado marqués 
-primero virrey del Plata (1799-1801) y posteriormente del Perú (1801-'1806)-
y exponer los diversos juicios que de ella hicieron sus contemporáneos, exa-
mina críticamente sus ideas religiosas, que no le impidieron ser regalista 
y antijesuítico, y hasta qué punto éstas influyeron en el desempeño de su car-
go de virrey del Plata. Los documentos utilizados proceden de diversos archi-
vos americanos. Bibliografía. - D. B. O 
8857. FURLONG, GtiILLERMO: Lázaro de Ribera y su breve Cartilla Real.-
«Humanidades» (Buenos Aires), XXXIV (1954), 15-69. 
Biografía de Lázaro de Ribera (1756-1824), con especial referencia a su actua-
ción como gobernador de Mojos, intendente de la Real Hacienda de Paraguay, 
gobernador de Huancavélica y miembro del triunvirato de la independencia 
de Buenos Aires. Hace un breve recorrido por los principales pensadores po-
líticos europeos sobr,e la teoría del origen del poder real, y estudia la solu-
ción de Ribera en su Breve Cartilla Real, cuyo texto se transcribe. Bibliogra-
fía y documentos publicados e inéditos de los archivos de Argentina, Asunción 
de Paraguay y de España. - A. F. e 
8858. MARTL .... EZDELGADO. LUIS; Noticia biográfica del prócer don Joaquín 
Camacho. Documentos. - Biblioteca de Historia Nacional, LXXXIX.-
Bogotá, 1954 - 369 p. (24 x 17). . 
El prólogo del recopilador incluye una biografía de este personaje, nacido en 
Tunja en 1766 y fusilado en 1816 por los realistas; explica asimismo los ava-
tares de la documentación que edita, y que se conserva en la Academia Co-
lombiana de la Historia. Los citados documentos se transcriben a continua-
ción; su valor no se limita a ofrecer datos para la biografía de Camacho, 
sino que da otros muchos sobre la historia de Colombia en los últimos años 
de la época colonial y en la época de la Emancipación, especialmente sobre 
alguna de las campañas de Nariño. - G. C. C. ' e 
8859.. RADAELLI. SIGFRIDO A.: Supervivencial y deformación del sistema virrei-
. nal en el Plata - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 333 (1954), 1.045-
1.049. 
Se ocupa de la significación que el virreinato del Plata tuvo en su propia 
época y, en especial, de las consecuencias que dicha institución dejó en el país 
después de la independencia. Señala como principales supervivencias el poder 
ejecutivo fuerte, con gran tendencia al centralismo. y el autonomismo .de las 
provincias, derivado esto ú,ltimo del régimen de intendencias. Algunas notas 
bibliográficas. - D. B. 
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8860. MURO OREJÓN, ANTONIO: Las «Leyes Nuevas» del Nuevo Código de In-
dias. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 333 (954), 995-1.013. 
Después de hacer referencia a otros trabajos del autor sobre el Nuevo Código 
de Indias y al contenido de los tres ejemplares de él existentes -uno en Lima 
y dos en Sevilla-, pasa a estudiar sus últimas «leyes nuevas», las dictadas por 
Carlos IV, cuyos epígrafes transcribe. Notas bibliográficas. - D. B. O 
8861. Documento inédito acerca de los Andaquíes suministrado por el Director 
del Archivo Nacional, Doctor Enrique Ortega Ricaurte. - «Revista Co-
lombiana de Antropología» (Bogotá), 111 (1954), 370-377. 
Este documento, fechado en Popayán en 27 marzo 1765, informa sobre la ini-
ciación de la actividad misional en el territorio de los andaquíes. - D. B. O 
8862. OCARANZA, FERNANDO: Fundación de nuevas misiones franciscanas en el 
año de 1803. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 3 (1955),449-472. 
Trabajo realizado sobre los datos que proporciona el manuscrito titulado Nue-
vas Misiones, 1803, que posee el autor. Se ve en él que las condiciones no 
habían variado en la provincia del Nuevo Santander a fines del siglo XVIII, 
cuando fray Pascua,l del Pilar, prefecto de misiones, no era partidario de esta-
blecerlas en aquellas regiones pobres y habitadas por escasos indios vaga-
bundos, recordando el fracaso de otras similares. Relata las incidencias del 
proyecto de fundación de misiones formulado por el ¡¡obernador de Nuevo 
Santander José Blanco, y las dificultades que surgieron para su realización. 
Es fuente que completa los datos conocidos. - V. C. O 
8863. ORTIZ, SERGIO ELfAs: Capitulo de una historia de la Universidad de 
Nariño. - «Revista de Historia» (Pasto), V, núm. 30-31 (1954), 232-242. 
Información acerca de las actividades de los jesuitas en Pasto, especialmente 
las que se refieren a la fundación del Colegio de la Compañía (1712), sobre el 
cual se edificó la Universidad de Nariño. Relación de los rectores del citado 
colegio hasta 1767 y reglas que rigieron su funcionamiento, Bibliografía.-D. B. 
8864. La cátedra del Doctor Félix de Restrepo. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), XLI, núm. 477-478 (954), 482-493. 
Transcripción de un expediente (1780), procedente del Archivo General de la 
Nación (Bogotá), relativo al pleito existente entre el Rector del Seminario 
de San Bartolomé y Restrepo, surgido al reclamar este último el pago de los 
honorarios que le adeudaban, y resultado final de acuerdo con el dictamen 
del Virr,ey. - A. F. O 
8865. CAVAZOS GARZA, ISRAEL: El Doctor José Bernardino Cantú. - «Armas y 
Letras» (Monterrey), núm. 3 (1955), 3-4. 
Datos biográficos sobre el doctor Can tú, Maestro del Seminario de Monterrey 
en los últimos años del siglo XVIII, que estuvo en relación con el Padre Mier 
durante el-período de la Independencia. - R. C. 
8866. LAMADRID O. F, M., LÁzARO: Fray José Antonio Liendo y Goicoechea 
O. F. M. y la Philosophia Recentior del siglo XVIII. - «The Americasll 
(Washington), XI, núm. 3 (195'5), 363-387. 
Estudio que parte de la afirmación de que el catolicismo no estuvo en contra 
de la corriente científica aparecida en el sig,lo XVIII con el nombre de «Philo-
sophia Recentior», sino que se incorporó a ella. En el caso concreto de Amé-
rica aduce una serie de ejemplos que prueban que en las universidades y cole-
gios religiosos americanos hubo un florecimiento de las ciencias físicas y na-
turales en el XVIII. Como exponente de este movimiento ,estudia la figura de 
Liendo y Goicoechea (1735-1814), que enseñó filosofía escotista en la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala y que tuvo bastantes dificultades debidas 
a sus enseñanzas. Bibliografía y documentación de archivos centroamericanos, 
parte de la cua.l transcribe. - E. Rz. e 
8867. Flora de la ReaL Expedición Botánica deL Nuevo Reino de Granada. 
Tomo 1: La ReaL Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.-
Institutos de Cultura H.ispánica de Madrid y Bogotá. Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1954. - XVI + 147 p. (55 x 38). 1.000 ptas. _ 
Primer tomo de una monumental y lujosísima edición de los papeles de dicha 
expedición, que se conservan en el Jardín Bqtánico de Madrid. La edición se 
ha planeado en 51 volúmenes, e incluirá en total unas 2.666 láminas; acor-
dada por los gobiernos de Colombia y de España, corre a cargo de los Insti-
tutos de Cultura Hispánica de Madrid y Bogotá. Este primer volumen está 
dedicado a estudiar la expedición botánica desde el punto de vista histórico, 
y son sus autores: E. Pérez Arbeláez, E. Alvarez López, Lorenzo Uribe S. J., 
E. Balgueiras de Quesada, Alfredo Sánchez Bella, S. Rivas Godoy y F. de las 
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Barras de Aragón. Trss unos· capítulos de ambientación histórica, se estudia 
la vida de José Celestino Mutis. especialmente desde su llellada a Cartagena 
en 1760 hasta su muerte en 1808; se relata la expedición ·botánica desde su 
iniciación en 1783, dándose resúmenes biográficos de muchos de sus compo-
nentes. El trabajo carece en absoluto de unidad y solidez, percibiéndose clara-
mente que la edición ha sido proyectada para botánicos, no para historiadores; 
para éstos ofrecen interés en este tomo el apéndice sobre documentos acerca 
de Mutis y la Expedición que se conservan en el Archivo de Indias, un reper-
torio bibliográfico sobre la citada Expedición y la importancia que a ésta se 
atribuye -merecidamente- en la historia de la Botánica. Completos índices. 
20 magníficas láminas y otras ilustraciones. - G. C. C. e 
8868. LASTRES, JUAN B.: El pensamiento científico natural en el Perú a fines 
del siglo XVIII. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLII, núm. 105 
<1953 [1954]), 89-100. 
Estudio del proceso de conocimiento y revalorización de la naturaleza ameri-
cana, verificado a fines del siglo XVIII gracias a la labor de al¡¡¡unos científicos 
como Unamuno. Afirmación de la influencia de este conocimiento en la lucha 
por la Independencia. Bibliografia. - E. Rz. 
8869. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El primer viajero francés en Colombia: 
Jean Baptiste Leblond. - «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colom-
bia» (Bogotá>, VII, núm. 3-4 (1954>, 187-192. 
Breve resumen de la refutación hecha por el colombiano José María Salazar 
en 1809 a las obras del científico francés Leblond (1741-1815), que recogen las 
observaciones de éste sobre la naturaleza americana, fruto de su viaje al Con-
tinente. - A. F. 
8870. BATEMAN, ALFREDO D.: Humboldt y Bonpland. Domingo de Petrés y el 
Observatorio. - «Hojas de Cultura PopUlar Colombiana» (Bogotá), nú-
mero 48 (1954), [39-49]. 
Información de carácter divulgador sobre el viaje científico realizado por los 
sabios europeos Humboldt y Bonpland por tierras americanas <1799-1804). Se 
ocupa, especialmente, de la visita de éstos al Nuevo Reino de Granada, desta-
cando su importancia para la geografía y la historia natural de este territo-
rio. Hace referencia a la amistad de Bolívar y Humboldt, y a las posteriores 
actividades de éste en Europa y de Bonpland en Paraguay (1816-1830). A con-
tinuación, datos biográficos de Fray Domingo de Petrés, autor del Observa-
torio Astronómico de Bogotá (1802-1803), con una detallada descripción del 
mismo. - D. B. 
8871. CIGNOd FRANCISCO: Médiéos 11 cirujanos de corsarios y bucaneros.-
«La ~cuela de Farmacia)) (Guatemala), XV, núm. 202-204 (1954), 36. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.08 6449 y 7725. Con iguales carac-
terísticas que las anteriores, esta entrega se refiere al médico inglés Dover, 
que figuró en la expedición de Woodes Roger <17(8).-G. C. C. 
8872. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Conmemoración de una epopeya cientí-
fica. - «Universidad Nacional de Colombia)) (Bogotá), núm. 20 (954), 
27-34. 
Discurso que aporta algunos datos sobre la expedición española que en 1804 
intrOdujo en América la vacuna contra la viruela. -R. C. 
8873. IBÁÑEZ VARONA, RENÉ: Historia de los Hospitales 11 Asilos de Puerto 
Príncipe o Camagiley. - «Cuadernos de Historia Sanitaria», núm. 6 (Pu-
blicación del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social). - La Ha-
bana, 1954. - 64 p., láms. (23 x 15). 
Trabajo de investigación que hace un breve recorrido por los orígenes de di-
cha ciudad cubana, y a continuación estudia detalladamente cada uno de sus 
hospitales, asilos y casas de asistencia social durante la época colonial, todos 
ellos fundados en el siglo XVIII. Bibliografía. - R. C. e 
8874. VALLE, RAFAEL HELIODORO:· Químicos mexicanos. - «Historia Mexicana» 
(México), IV, núm. 1 (1954), 115-123. 
Algunas noticias acerca de ·los químicos mejicanos del siglo XIX, sus descu-
brimientos e investigaciones. Bibliografía. - D. B. 
887'5. Actas capitulares de Cartago, de 1777 a 1785. - «Revista de los Archi-
vos Nacionales» (San José, Costa Rica), XVIII, núm, 7-12 (1954), 142-247. 
Transcritas literalmente de los libros de cabildo. hoy conservados en el Ar-
chivo Nacional de Costa Rica. Ofrece muy abundantes datos para la historia 
de la antigua provincia de Costa Rica; el contenido es el normal en este 
tipo de documentos; las actas incorporan con frecuencia textos de reales 
cédulas. - G. C. C. . e 
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8876. HUERTA, PEDRO JOSÉ: Un histórico solar guayaquileño. - «Cuadernos de 
Historia y Arqueología» (Guayaquil), IV, núm. 11-12 (1954), 137-180. 
Conjunto de datos sobre la historia de un solar de Guayaquil Se refieren a un 
pleito mantenido, desde 1709 a 1763, entre el Colegio Jesuita de San Francisco 
Javier y el Cabildo, que termina cediendo éste a aquél un solar, sobre el cual 
se construyó la Plaza de Abastos (1785), por iniciativa del Gobernador Garcia 
León Pizarra, cuyo panegírico se hace. Relación de otro pleito ocurrido al 
iniciarse la construcción de las Casas Consistoriales sobre el mismo solar (1802). 
Los documentos utilizados proceden de los libros de Cabildo. - D. B. O 
8877. LóPEZ MATOSO, A.: La Habana vista por un mexicano en 1817-29. - «Re-
vista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VI, núm. 1 (1955), 27-41. 
Transcripción, con breve introducción y notas por Daniel Wogan, de un frag-
mento del diario del Licenciado López Matoso, relator de la Audiencia de 
Méjico, expulsado por el virrey Calleja en 1816. El manuscrito inédito, titu-
lado Viaje de Perico Ligero al pais de los moros, se encuentra en la biblioteca 
de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. El fra¡mento transcrito recoge 
la estancia del autor en la Habana desde 1816 hasta 1820. - E. Rz. O 
8878. MAZA, FRANCISCO DE LA: El urbanismo neoclásico de Ignacio de Castera. 
(cAnales del Instituto de Investigaciones Estéticas)) .(México), núm. 22 
(1954), 93-101. 
Comentario en torno a un plano de 1794, obra del arquitecto Ignacio de Cas-
tera, en el que se proyecta la mejora urbanística de la ciudad de Méjico. Cita 
documentos relacionados con dicho proyecto, que no se llevó a la práctica por 
estimarse entonces demasiado audaz. Seis láminas reproducen total y frag-
mentariamente el citado plano, que procede del Archivo General de la Na-
ción. - D. B. O 
8879. GARCÍA PAYÓN, JosÉ: EL Tajin, descripción y comentario. - «Universi-
dad Veracruzana)) (Xalapa), III, núm. 4 (1954), 18-63. 
Estudio arqueológico no s6lo de esta pirámide, descubierta en 1785 en Poza 
Rica (Méjico), sino también de la ciudad edificada a su alrededor (descubierta 
en 1934 por el autor). Descripción detallada de ambas. Va en doble versión, 
castellana y francesa, con 22 ilustraciones y repertorio bibliográfico sobre el 
tema. - A. F. O 
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8880. VIVANCO, CARLOS A.: Cartas inéditas de próceres argentinos. - «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia)) (QUito), XXXIV. núm. 84 (1954), 
221-230. 
TranscripCión de cinco cartas de Manuel Moreno, Bernardino Rivadavia, Puey-
rredón y del venezolano López Méndez, agente extraordínario del gobierno 
independiente de Venezuela en la corte ínglesa. Están fechadas entre 1811 
y 1816. Proceden del Archivo de Relaciones Exteriores de Ecuador. A través 
de estos documentos se deduce el acuerdo entre estos cuatro personajes para 
obtener el apoyo de Inglaterra a la Independencia y el intento de acercamiento 
entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires. - E. Rz. O 
8881. IVANOVITCH, DMITRI: El mejor homenaje a los próceres. - ({Universidad 
. Nacional de Colombia;) (Bogotá), núm. 20 (1954), 87-95. 
Divulgación sobre los móviles y significado de la Independencia americana.-
R. C. 
8882. NúÑEz ANAVITARTE, CARLOS: Significado, sentido y efectos de nuestra 
gesta emancipadora. - «Revista Universitaria)) (Cuzco), XLII, núm. 105 
(1953 [1954]), 65-69. 
Breve ensayo de marcado matiz materialista que intenta interpretar el mo-
vimiento de independencia sólo en función de sus factores económicos, repre-
sentados por el capitaUsmo inglés de un lado y las clases mercantilistas espa-
ñolas de otro. Analiza los resultados obtenidos, al lograr la Emancipación, en 
el campo de la economía. - E. Rz. . 
8883. VALLE, RAFAEL HELlODORO: La Idea Inter-Americana. - «Revista de la 
Universidad» (Tegucigalpa), núm. 15 (1954), 73-76. 
Texto de conferencia que es ana breve reseña de los' diversos proyectos hechos 
--desde los tiempos de la Independencia- para una confederación general de 
América. - R. C. 
8884. FRANKL, VíCTOR: El jusnaturalismo tomista y Fray Francisco de Vitoria 
como fuente del plan de confederación hispanoamericana del Dr. José 
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Gaspar de Francia. - «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 37-38 (1954), 163-204. 
Tras afirmar que las raíces ideológicas de la Independencia de Hispanoamé-
rica no hay que buscarlas en ,la Revolución francesa ni en la norteamericana, 
sino que son «hispánicas e indianas», se analiza el contenido de una nota que 
el doctor Francia envió a la Junta porteña en 20 de julio de 1811, y se estudia 
la función en ella de los conceptos «nacióm, y «pueblo», investigando las 
fuentes filosóficas de esta distinción. El autor considera este importante docu-
mento como una de las primeras tentativas de confederación rioplatense o 
panamerica. Bibliografía abundante. - R. C. 0 
'8885. LEVENE, RICARDO: Notas sobre la independencia de Estados Unidos y 
su repercusión en Hispano-América. - «Mercurio Peruano» (Lima), nú-
mero 333 (1954), 965-973. . 
Tratan acerca de la trascendencia en la independencia de Hispanoamérica de 
la obra de Tomás Paine La Independencia de' Tierra Firme ... (traducida al 
castellano en 1810 por García de Seria), cuyo contenido se analiza, y de la 
influencia de la Constitución de Estados Unidos, recogida en dicha obra, sobre 
las posteriores constituciones hispanoamericanas. Documentación procedente 
del Archivo General de la Nación (Buenos Aires). Bibliografía. - D. B. 
8886. GALVAO DE SOUSA, J. P.: Formación brasileña y problematismo hispano-
americano. - «Estudios Americanos» (Sevilla), IX, núm. 43 (1955), 267-
287. 
Ensayo comparativo del proceso histórico de la Independencia en Brasil y 
en los' países hispanoamericanos, analizando sus características, analogías y 
diferencias. Datos e ídeas ya conocidas. Bibliografía sucinta, algo más amplia 
en lo que a Brasil se refiere. - G. C. C. 
8887. GRASES, PEDRO: Nuevos datos sobre Manuel Garcia de Sena. - «Cultura 
Universitaria» (Caracas), núm, 46 (1954), 14-17. 
Confirman varias afirmaciones anteriores del autor acerca de la importancia 
de la labor de García de Sena en la formación del pensamiento político de los 
caudillos de la independencia hispanoamericana. Transcripción de una carta 
ii1édita (1812), procedenté de los National Archives (Washington). Algunas 
notas bibliográficas. - D. B. . O 
8888. GARCÍA LLUBERES, ALcIDES: Duarte y las Bellas Letras. - «CHo» (Ciudad 
Trujillo), XXII, núm. 101 (1954), 209-225. 
Estudio de Juan Pablo Duarte (1813-1876) como literato con algunas citas de 
sus obras. Con notas. - A. F. 
Protagonistas de la Independencia. 
8889. MOSQUERA, ToMÁS CIPRIANO: Memoria sobre la vida del General Simón 
BOliva.r, Libertador de Colombia., Perú 11 Bolivia. - Imprenta Nacional 
(Biblioteca de la Presidencia de Colombia, núm. 5). - B020tá, 1954.-
. 722 p. (25 x 17). 
Reedición (sobre la de la Academia Nacional de la Historia, Biblioteca de 
Historia Nacional, vol. 54) de las memorias del General Mosquera, Ayudante 
de Campo y Jefe de Estado Mayor de Bolivar, Que abarcan desde su origen 
'y nacimiento (1783) hasta 1830. Según afirma el autor, las noticias que aporta 
referentes a los primeros años del Libertador las recibió del mismo. No obs-
tante esto y ser testigo .presencial de la mayoría de los hechos, es dudosa la 
exactitud histórica de su obra y necesaria la confrontación con otras fuentes. 
Los documentos que se citan no están incluidos en el libro. - R. C. 
8890. LECUNA, VICENTE: La casa natal del Libertador. - Sociedad Bolivariana 
de Venezuela. - Caracas, 1954. -106 p .. 77 láms. (30 x 23). . 
Descripción e historia del inmueble caraqueño donde nació Bolívar, y catá-
logos del Archivo del Libertador y de los cuadros. muebles y objetos histó--
ricos. - J. R. 
8891. SÁNCHEz RIZO, LUIS A.: Bolívar en Ocaña. - «Hacaritama» (Ocaña, Co-
lombia), núm. 198 (1954), 85-86. 
Noticia sobre la estancia del Libertador en esta ciudad colombiana en 1813, 
después de su campaña en el bajo Magdalena. - D. B. 
8892. DÍAZ DEL CASTILLO, Z.: La batalla de Bomboná. - «Revista de Historia» 
(Pasto), núm. 30-31 (1954), 4lO-420. 
Breve exposición del desarrollo de dicha batalla (1822), con la que Bolívar 
inició su victoriosa campaña del Sur. Notas bibliográficas. - D. B. 
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8893. FORERO, MANUEL JOSÉ: Un episodio {del Libertador en Bucaramanga.-
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 49 (1955), 
[31-33J. 
Divulgaci6n de una anécdota sobre el respeto que sentían las gentes hacia 
Bolívar, demostrado con ocasi6n de su visita a dicha ciudad en 1828. - D. B. 
8894. GIMÉNEZ CABALLE.'RO, ERNESTO: Cuando Bolívar moría. - «Bolívanl (Bo-
gotá), núm. ,36 (1955), 177-178. 
Divulgaci6n en torno a la muerte de Bolívar y a las últimas palabras pro-
nunciadas por el Libertador. - E. Rz. 
8895. ALONE: Un historiador chileno habla del Libertador Bolívar. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 108 (1955), 56-64. 
Hay que leer todas las páginas de este trabajo, en las que se habla de Neruda, 
de Gabriela Mistral y de Encinas, para leer, luego de una encendida alabanza 
de este escritor, que ha dedicado un tomo de 666 páginas al Libertador. Nada 
más.-V. C. 
8896. PÉREZ, JOAQUÍN: San. Martín y José MigueL Carrera. - Universidad Na-
cional de Eva Perón. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
caci6n (Departamento de Historia, Monografías y Tesis, 1). - Buenos 
Aires, 1954. - 339 p.(20 x 14). 
Documentado estudio que quiere poner de manifiesto los esfuerzos hechos por 
el General San Martín para desbaratar distintos planes que Carrera trazó 
con el fin de llevar a Chile una expedición armada. En cuanto a la influencia 
que esto tuvo en las guerras civiles argentinas, se llega a una posici6n media 
y justa entre las opiniones extremas de Mitre y Vicuña Mackenna. Biblio-
grafía y documentaci6n, en parte inédita, procedente de diversos archivos ar-
gentinos y chilenos. - R. C. e 
8897. ORTEGA, EZEQUIEL C.: Dos textos de una carta y el concepto de liber-
tad política en S. Martín. - «Humanidades (Buenos Aires), XXXIV 
(954), 71-97. 
Se estudian y confrontan dos textos de una carta de San Martín dirigida a 
Guido y fechados en París, 1833 y 1834, sobre los resultados inmediatos de 
la revoluci6n de los Restauradores. En ella expone reflexiones interesantes. 
Se estudia su concepto de libertad en comparaci6n con el de los tratadistas 
de la ciencia política Locke. Hobbes. Montesquieu y Rousseau, aunque es de 
distinta tendencia el del caudillo argentino. Va acompañado de un apéndice 
con la transcripci6n de las dos cartas. -A. F. 
8898. Resumen sucinto de la vida del general Sucre. - «Historia» (Bogotá), 
l. núm. 1 (1955). 101-111. 
Reedici6n de esta breve biografía del Mariscal de Ayacucho. atribuida. por 
algunos a la pluma de Bolívar. que fue editada por vez primera en Lima 
en 1825 y después en Buenos Aires en el mismo' año. Se ha seguido la edi-
ci6n limeña. haciendo constar en not8.s las discrepancias con la de Buenos 
Aires. Se promete un estudio crítico. histórico-estilístico, del texto. debido a 
Joaquín Pérez Villa. - E. Rz. 
Argentina. 
8899. LEvENE', RICARDO: Contribución a la historia de las ideas políticas y so-
ciales en la Argentina. - «Humanidades» (Buenos Aires). XXXIV (1954), 
7-13. 
Breve resumen que recoge noticias de las ·ediciones castellanas de obras famo-
sas de los enciclopedistas franceses, traducidas a este idioma y dliundidas en 
la Argentina durante la revoluci6n de Mayo (810), influyendo en las ideas 
políticas y sociales d~ la nueva naci6n. - A. F. 
8900. IBARGUREN, FED'ERICO: La política revolucionar.ia en 1810. - ((Humani-
dades» (Buenos Aires), XXXIV (1954). 99-130. 
Estudio de la evolución de las diversas tendencias políticas argentinas hasta 
llegar a la revolución de 1810. Se representan por los cisneristas o partidarios 
del viejo régimen. a los que se oponen los morenistas o representantes del 
nuevo sistema, que a su vez encuentra oposición en la reacción saavedrista 
centrada en las provincias del interior. Se estudia también la evoluci6n de 
las formas de gobierno en dicho período. - A. F. 0 
8901. GANDÍA. ENRIQUF.: Antecedentes de los sucesos de Mayo de 1810 en 
Buenos Aires. El jUicio de la .Audiencia de Buenos Aires. - «Revista de 
Historia de América» (México). núm. 37-38 (.1954). 277-294, 
15' 
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Comentario a una carta de la Real Audiencia de Buenos Aires dirigida al 
Rey el 27 de octubre de 1809. En ella se narran los sucesos revolucionarios 
del primero de enero de dicho año, a los que el autor considera como origen 
directo del «25 de Mayo». El original del referido documento se halla en el 
Archivo de Indias de Sevilla, y una copia del mismo en la Biblioteca Nacional 
de Buenos Aires. - R. C. O 
Colombia 
8902. RESTREPO, JosÉ MANUEL: Diario Político y Militar. Memorias sobre los 
sucesos importantes de la época para servir a la HistorilJJ de la Revo-
lución de Colombia y de la de Nueva Granada, desde 1819 para ade-
lante. Tomo 1: de 1819 a 1828. Tomo JI: del 1829 a 1834. Tomo 111: de 1835 
a 1848. Tomo IV: de 1849 a 1858.-Prólogo de Monseñor José Restrepo 
Posada. - Imprenta Nacional (Biblioteca de la Presidencia de Colom-
bia). - Bogotá, 1954. - 403,' 370, 576 Y 742 p. (25 x 17). 
Recoge no sólo los hechos políticos y militares ocurridos en Colombia des-
de 1819, sino también las noticias y apreciaciones del momento que, si bien 
son representativas de la opinión de entonces, no siempre -como reconoció 
después el autor- reflejaban la realidad. Este Diario fue una de las fuentes 
que le sirvió de base' en sus obras «Historia de la Revolución de Colombia» 
e «Historia de la Nueva Granada». El tomo I ofrece datos de interés para la 
última época de las luchas de Emancipación. - D. B. 
8903. QUITO, JACINTO MARíA DE: El sepulcro de José Acevedo y Gámez, el 
tribuno del pueblo. - «Boletín de la Sociedad Geográflca de Colombia» 
(Bogotá), VII, núm. 3-4(1954), 231-254. 
Estudio geográfico y etnográfico del pueblo de La Ceja (llamado también 
Acevedo, del departamento de Huila, Colombia), donde se refugió y murió Ace-
vedo, uno de los participantes en la formación de la junta defensora de 
Fernando VII en Bogotá en 1810. Contiene datos sobre la muerte del tribuno 
y sobre la identificación del 'pueblo, con documentación publicada. - A. F. 
8904. VELÁSQUEZ, Rom:Llo: José M.a Cancino, un héroe olvidado. - «Univer-
sidad ,Nacional de Colombia» (Bogotá), núm. 20 (1954), 117-120. 
Algunos datos acerca del Coronel Cancino, Gobernador del Chocó durante la 
guerra emancipadora. Se incluye su hoja de servicios (1811-1827). - R. C. O 
8905. RODRíGUEZ PLATA, HORACIO: El médico del ejército libertador. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 477-478 (1954), 
411-422. 
Discurso con notas biográficas sobre el colombiano doctor Juan Gualberto 
Gutiérrez 0787-1852), que luchó con el ejército libertador de Nueva Gra-
nada.-A. F. 
8906. BATEMÁN, ALFREDO DE: Una misión científica. - «Hojas de Cultura Po-
pular Colombiana» (Bogotá), núm. 51 (1955), [5-10]. 
Sucinta historia de la expedición científica 'que en 1823 fue enviada desde 
París para fundar en Colombia establecimientos consagrados al estudio de 
la naturaleza. Datos biográficos sobre los miembros de la comisión. Reproduc-
ción de cinco documentos inéditos que datan de 1823 a 1825. - R. C. 0 
Costa Rica 
8907. 'MACAYA LAHMANN, ENRIQUE: 1nstitucionalidad municipal en los orígenes 
de nuestras primeras constituciones. - «Revista de la Universidad de 
Costa Rica» (San José), núm. 10 (1954), 63-74 (continuará). 
Introducción a un ensayo sobre los antecedentes de las, primeras Leyes Cons-
titucionales de Costa Rica, refiriéndose especialmente al régimen municipal 
inmediatamente anterior y posterior a la Independencia. Notas bibliográfi-
cas.-R. C. 
Cuba 
8908. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía Martiana, 1853-1953. Edición del 
Centenario. - Comisión Nacional organizadora de los actos y ediciones 
del centenario y del monumento a Martí. - La Habana, 1954. - XIV 
+ 693 p. (26'5 x 18). 
El autor, que desde 1940 empezó a pUblicar diversos trabajos de tipo biblio-
gráfico sobre Martí, reúne en este' 'Voluminoso libro todas las referencias que 
acerca del héroe de la independencia cubana ha podido reunir, dando así el 
repertorio más completo que existe sobre el tema. El apartado de «bibliografía 
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activa» consta de 1.740 referencias de obras de todo género escritas por Martí, 
abarcando todas sus ediciones. La «bibliografía pasiva» totaliza 10.123 referen-
cias de escritos de todo género sobre tema martiano, y van por orden alfabé-
tico de autores. índice de títulos de obras de Martí Y cronología de ellas. Al 
final, biobibliografía completa del autor de esta recopilación. - G. C. C. e 
8909. VITIER, MEDARDO: Martí. Estudio integraL. - Premio del Centenario. Pu-
blicaciones de la Comisión nacional organizadora de los actos y edicio-
nes del centenario y monumento a Martí. - La Habana, 1954. - 338 p. 
(23 x 15). 
Ensayo sobre diversos aspectos de la personalidad del héroe cubano que pre-
tende dar una visión completa de su figura. Después de esbozar a grandes 
rasgos la biografía se analiza: la cubanidad, americanidad, hispanidad y uni-
versalidad de Martí; temas esenciales, subalternos v ocasionales en sus obras; 
Martí como literato en poesía y en prosa; pensamiento político de Martí a la 
luz de la teoría del Estado; forma e ideología de sus discursos; religiosidad 
de Martí; su sentido filosófico de la vida; y, "finalmente, Martí como figura de 
la Humanidad. índice de capítulos. - E. Rz. 0 
8910. BAEZA FLORES, ALBERTO: Vida de José Martí. El hombre íntimo y el 
hombre público. - Premio nacional del Centenario de Martí. Publica-
ciones de la Comisión Nacional organizadora de los actos y ediciones 
del centenario y del monumento a Martí. - La Habana, 1954. - 800 p. 
(22 x 16). 
Biografía del héroe cubano escrita por un literato más que historiador. La 
obra, a la que sobra apasionamiento y falta aparato crítico para ser un tra-
bajo histórico, tiene a veces caracteres de ensayo. El propósito del autor, por 
otra parte, ha sido sólo llevar el conocimiento de Martí a la gran masa del 
pueblo cubano, y esto lo consigue, ya que el libro está escrito en forma ame-
na. Por otra parte, cabe señalar que Baeza Flores ha tenido a mano material 
con que otros biógrafos del cubano no contaron: documentos íntimos y con-
fidenciales de Martí que hasta ahora se conservaban inéditos. En una nota 
final se hace un breve estudio crítico de la bibliografía martíana utilizada, 
y esta parte viene a ser lo más científico del libro. - E. Rz. e 
·8911. PÉREZ, JUSTO: ¿Se suicidó José Martí en la Boca de Dos Ríos? - «Re-
vista del Archivo y Biblioteca Nacionales» (Tegucigalpa), XXIII, nú-
mero 3-4 (1954), 119-123. 
Resumen de la opinión de los historiadores cubanos acerca de cómo murió 
Martí (1853-1895), héroe de la independencia cubana, si buscando la muerte 
voluntariamente al lanzarse contra los enemigos o no. - A. F. 
8912. JORRIN, MIGUEL: Maní y la filosofía. - «Cuadernos de divulgación cul-
tural de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco», núm. 11. - La 
Habana, 1954. - 24 p. (22 x 15). 
Conferencia en torno al pensamiento filosófico de Martí. Se analiza su con-
cepto de la filosofía: esfuerzo propio y metódico por alcanzar la verdad. En 
la posición filosófica de Martí va rechazando las características que se le han 
atribuido y que, si bien son cierfasen otras manif.estaciones de su pensamiento, 
no lo son en su filosofía: misticismo, estoicismo, panteísmo, romanticismo. Lle-
ga a la conclusión de que la filosofía martiana es francamente intelectualista 
y que la influencía que en ella se advierte más clara es la del krausismo espa-
ñol, no alemán, y la de los filósofos cubanos, principa1mente Varela y Luz 
y Caballero. Enfoque dado por Martí a los principales problemas filosóficos.-
E. Rz. 
8913. LIZASO, FÉLIX: Mara, crítico de arte. - «Cuadernos de divulgación cul-
tural de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco», núm. 7. - La 
Habana, 1953. - 24 p. (22 x 15). 
Consideraciones en torno a las aficiones artísticas de Martí centradas en torno 
a tres aspectos: su admiración por la pintura, su amistad con pintores y sus 
trabajos literarios sobre critica de arte, estudiando estos aspectos a través de 
la estancia de Martí en España, Méjico y Nueva York. - E. Rz. 
8914. CONANGLA FONTANILLES, JosÉ: Martí y Cataluña. - Publicaciones de la 
Comisión Nacional organizadora de los actos y ediciones del centenario 
y del monumento a Martí. - La Habana, 1954. - 218 p. (23 x 15). 
Analiza las relaciones comerciales y diplomáticas entre Cuba y Cataluña, y 
haciendo un recorrido por la obra de Martí, trata de demostrar que éste nun-
ca tuvo aversión al pueblo catalán y por tanto no saldrían de su pluma las 
dos crónicas que aparecieron en «La Opinión Nacional» de Caracas (1881-82); 
Y en el caso -improbable, según el autor- de ser suyas, lo disculpa por la 
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serie de circunstancias y prejuicios que debieron influir en su ánimo en aque-
llos momentos. Trae un apéndice con los textos de dichas crónicas. - R C. O 
8915. HURTADO GALTÉS, FÉLIX; ABASCAL y VERA, HORACIO, y RODRÍGUEZ Expó-
SITO, CÉSAR: La obra y la gloria de Finlay reconocidas por el XIV Con-
greso Internacional de Historia de la Medicina. - «Cuadernos de His-
toria Sanitaria» (Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, La Ha-
bana), 7 (1955), 17-59. 
Trabajo presentado por la delegación cubana en el XIV Congreso Interna-
cional de Historia de la Medicina (Roma-Salerno, 1954). Breve biografía de 
Carlos J. Finlay. médico cubano (1833-1915), y estudio de sus investigaciones 
sobre la fiebre amarilla. - R O. 
8916. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Una rama 'cubana de los Roca de Togo-
res. - «Revista de la Biblioteca Nacionalll (La Habana), VI, núm. 1 
(1955), 1l3~145. 
Datos genealógicos de la rama cubana de esta familia española, uno de cuyos 
representantes pasó a La Habana a fines del siglo XVIII. Los datos abarcan 
desde 1787 hasta 1928, y proceden de archivos parroquiales cubanos. Conti-
nuará. -- E. Rz. O 
Ecuador 
8917. GANGOTENA y JIJóN, CRISTÓBAL DE: La noticia del triunfo de Pichincha 
llega a Cuenca. - «El Tres de Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 
(1954), 310-312. 
Transcripción con breve comentario de una carta inedita de Tomás de Heres, 
gobernador de Cuenca, a Sucre, felicitándole por la victoria de Pichincha. 
Está fechada a 31-V-1822 y procede de la Biblioteca Nacional de Quito.-
&h O 
8918. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Batalln, de Pichincha. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de Historia» (Quito). XXXIV, núm. 84 (1954), 275-282. 
Discurso que exalta esta victoria de los independentistas, señalando su im-
portancia no sólo para la emancipación de Ecuador. sino de toda América, 
pues viene a ser el eslabón de una Cádena que te!'minaría en Ayacucho.-E. Rz. 
8919. LEGOHUIR R. JosÉ: El Héroe Niño. - «El Tres de Noviembre» (CUen-
ca, Ecuador), núm. 125 (1954), 322-324. 
Exaltación de la figura de Abdón Senén Calderón Garaicoa (1804-1822), que 
murió defendiendo la Independencia en la batalla de Pichincha. - E. Rz. 
8920. CHIRIBOGA. ÁNGEL ISAAC: HOja! de servicios del capitán Abdón Calderón. 
«El" Tres de Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 295-307. 
Breve síntesis de la vida militar de Calderón. - E. Rz. 
8921. Partida bautismal de Abdón Senén Calderón Garaicoa. - «El Tres de 
Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 293-294. 
Transcripción y reproducción facsimilar de este documento existente en el 
archivo de la parroquia del Sagrario de Cuenca, fechado en 31-VII-1804. Fue 
publicado en 1890 en «La Gaceta Cuencanall por Luis Cordero. - E. Rz. 
8922.CHÁVEZ GONZÁLEZ, RODRIGO: La bandera de Calderón en Pichincha.-
((El Tres de Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 320-321. 
Afirmación de que la bandera bajo la cual luchó Calderón en Pichincha fue 
la de Guayaquil y no la de Colombia como se dice. - E. iRz. 
8923. LóPEZ, MANUEL ANTONIO: Abdón Calderón, el héroe de Pichincha.-
«El Tres de Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 313-315. 
Reedición de un fragmento del libro «Recuerdos Históricos» que hace refe-
rencia a la muerte de Calderón y honores póstumos decretados por Bolí-
var.-E. Rz. 
8924. Parte Oficial de la batalla de Pichincha (Fragmentos). - «El Tres de 
Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 308-309. 
Se recogen los fragmentos que hacen alusión a la actuación de Abdón Cal-
derón. El documento. firmado por Sucre. está fechado a 28-V-1822. - E. Rz. 
8925, MUÑoz VERNAZ,\" ALBERTO: Recuerdos Históricos. - «El Tres de No-
viembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (954), 316-319. 
Noticias relativas a los honores rendidos por Bolívar a Calderón después de 
muerto, señalando sus posibles causas: atraerse a· la sociedad guayaquileña 
e imitación de la historia de Alejandro Magno por el Libertador. - E. Rz. 
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8926. Genealogía de la familia Garaicoa (o Garaycoa). - «El Tres de N 0-
viembrell (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 343-352. 
Reedición de un fragmento del Diccionario heráldico y genealógico de apelli-
dos españoles y americanos, Madrid, 1954. Hace referencia a algunos repre-
sentantes del linaje del héroe ecuatoriano Abdón Calderón Garaicoa y abarca 
desde el siglo XVI hasta el XIX. - E. Rz. 
8927. CORDERO, LUIS: Algunos d4tos relativos al padre del héroe. - «El Tres 
de Noviembre» (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (.1954), '336-342. 
Se refieren a la actuación del padre de Abd6n Calderón, como coronel de las 
fuerzas independentistas ecuatorianas, desde 1811 hasta 1812 en que fue fusi-
lado por los realistas. - E. Rz. . 
8928. MONGE, CELIANO: La madre del héroe (Doña. Manuela Garaicoa de Cal-
derón). - «El Tres de Noviembre (Cuenca, Ecuador), núm. 125 (1954), 
325-333. 
Noticias anecdóticas acerca de la madre de Abdón Calderón, el héroe de Pi-
chincha. - E. Rz. 
8929. ASTUDILW ORTEGA, JOSÉ MARÍA: Escoplos, cinceles y pinceles. - Casa 
de la Cultura Ecuatoriana. Núcleo del Anzuay. - Cuenca (Ecuador), 
1955. - 75 p. (22 x 15). 
Contiene una serie de biografías anecdóticas de orfebres, pintores y escultores 
(Sangurima, Vélez, Arce, Guamán, etc.) que trabajaron en la ciudad ecuato-
riana de Cuenca durante el siglo XIX. Está narrado en tono ameno y utilizando 
tradiciones y leyendas. - D. B. 
El Salvador 
8930. FAGOAGA, MANUEL ALFONSO: La Revolución de 1811 ')j el Primer Go-
bierno Autónomo lÍe El Salvador. - «AteneO)1 (El Salvador), núm. 203 
(1954), 54-58. 
Datos sobre el movimiento revolucionario de 1811 en El Salvador. tomados de 
los «Procesos por Infidenciall seguidos a los promotores de él. Nómina de los 
miembros del primer Gobierno autónomo. Se hace referencia a la Ley de 
liberación de los esclavos (1824). - R. C. O 
Méjico 
8931. Documentos para la Historia de la Litografía en México. - Recopilados 
por Edmundo O. Gorman. Con un estudio por Justino Fernández.-
Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma 
de México (Estudios y Fuentes del Arte en México, 1). - México, 1955. 
114 p., láms. (23 x 17). 
Minucioso estudio de dichos documentos Que informan sobre las circunstancias 
del establecimiento de la litografía en Méjico, realizado por Claudio Linati 
en 1826, y su enseñanza en la Acarlemia de San Carlos a partir de 1830. Los 
cincuenta documentos que se transcriben proceden del Archivo General de 
la Nación. Se incluyen varias reproducciones de las primeras litografías he-
chas en Méjico y de algunos documentos relativos a ellas. - D. B. O 
8932. MURRAY, PAUL V.: Fray José María de Jesús Belaunzarán y Ureña, 
bishop of Linares, Mexico. 1772-1857. - «The Americas» (Washington), 
XI, núm, 3 (1955), 355-362. 
Biografía muy breve, casi un guión, de la vida de este franciscano enérgico 
que, habiendo pasado los días difíciles de la emancipación ayudando a los 
perseguidos, gracias a sus relevantes condiciones se mantuvo firme en los días 
de la Reforma, defendiendo los derechos de la Iglesia. Sobre bibliografía y do-
cumentos publicados. - V. C. 
8933. BLANQUEL FRANCO, EDUARDO: Tres oradores deL México Liberal. - ((TlÍi-
toani» (México), núm. 8-9 (1954), 46-54: 
Breve estudio acerca de Fray Servando Teresa de Mier, Ignacio Ramírez y 
Francisco J. Múgica, sobre sus concepciones filosóficas de la política y sobre 
sus estilos de oratoria. - A. F. 
Perú 
8934. BASADRE, JORGE: Historia de la idea de ((Patria» en la emancipaci6n 
deL Perú. - ((Mercurio PeruanOlI (Lima),. núm. 332 (1955), 645-686. 
Estudio del nacimiento y arraigo del deseo emancipador en el Perú, como 
resultado de la conciencia de su propia personalidad V favorecido por todas 
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las demás circunstancias conocidas de espacio y tiempo. En la primera parte 
se ocupa el autor del fenómeno emancipador en el Viejo y el Nuevo Mundo 
y sus puntos de contacto; en la segunda, del h~cho netamente peruano y de 
sus jalones, y en la tercera, de todas las vinculaciones que esa idea ,de patria 
ha tenido y tiene en las realidades nacionales ,con relación al indio, preocu-
pación y bandera de muchos planes políticos. Va viendo el carácter de me-
jora total que se esperaba del fin del mal gobierno y los programas, sencillos, 
en 'qUe se cifraba el deseo de autodeterminación. - V. C. 0 
8935. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: La Emancipación del Perú y la Revolución bur-
guesa del siglo XVIII. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 332 (1955), 
832-848. 
Trabajo que ve la luz tal como fue leído en 1951 en la Universidad de la 
Rábida, porque el autor estima que las aportaciones posteriores al tema, si 
10 amplían, no hacen más que reafirmarlo .en sus líneas generales. En él se 
dice que la emancipación peruana no se ajusta a la premisa de la revolución 
burguesa que la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla pone como 
piedra angular de la Independencia, puesto que allí la burguesía no contaba 
como grupo social importante. Es la clase poderosa y noble la que hace nacer 
la conciencia de patria y la necesidad de una soberanía autónoma. Traza un 
guión del proceso, partiendo del siglo XVIII. Ensayo sereno y bien documen-
tado. -.y. C. 0 
8936. V ALCÁRCEL, DANIEL: Fidelismo y separatismo en el Perú. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 37-38 (954), 133-162. 
Estudia el periodo de la historia peruana comprendido entre la segunda mitad 
del siglo XVIII y el primer cuarto del XIX, dividiéndolo en breves etapas suce-
sivas: fidelista, liberal y separatista, y aporta algunos datos sobre los hom-
bres más representativos de cada una de ellas. Se hace notar que las dos pri-
meras etapas constituyen un reflejo de 10s acontecimientos españoles simultá-
neos, mientras que la tercera es totalmente distinta. -R. C. 0 
8937. CORNEJO BOURONCLE, JORGE: Papeles referentes a la Revolución de 1814. 
«Revista Universitaria» (Cuzco), XLII, núm. 105 (1953 [1954]). 12-64. 
Transcripción de casi medio centenar de documentos inéditos, procedentes del 
Archivo Histórico del Cuzco, fechados entre 1776 y 1845 (en su mayoría. 
de 1814). Comprende una serie de contratos de arrendamiento y fianzas rela-
tivos a héroes de la revolución de 1814 en Perú. (hermanos Angula. Bejar, 
Pumacahua, etc.). Van precedidos de un breve comentario. - E. Rz. O 
República Dominicana 
8938. Documentos históricos. - ¡(CHo» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. HJ! (1954), 
197-202. 
Transcripción con notas de V[etilio] A[lfauJ D[urán] de 8 documentos fecha-
dos entre 18~9-1906, procedentes de diversos archivos dominicanos. Corres-
ponden a partida de bautismo, matrimonio, defunción y contratos y otros asun-
tos relacionados con miembros de la Sociedad Trinitaria. - A. F. O 
8939. EYZAGUIRRE, JAIME: Los scspechosos de infidelidad en la Lima de 1813. 
«Mercurio Peruano» (Lima), núm. 333 (1954), 951-959. 
Estudia la actitud vigilante del Virrey Abascal (.1806-1816) ante el temor de 
una insurrección estimulada por el ejemplo de los liberales españoles y por 
la promulgación de. la Constitución de 1812. Nómina de las personas que, a 
juiciO del virrey, constituían el foco insurgente limeño en 1813, entre ellas el 
Fiscal de la Audiencia, don Miguel Eyzaguirre, sobre qUien especialmente se 
concentraron las sospechas. Documentación procedente del Archivo General 
de Indias. - D. B. lB 
8940. SEVEZ, FRAN<;OIS F.: Pedro Alejandrino Pina. - «Clío» (Ciudad Truji-
110), XXII, núm. 101 (1954), 175-196. 
Biografía de este caudillo de la independencia dominicana <1820-1870) con es-
pecial referencia a su actuación como miembro de la sociedad La Trinitaria 
y en la campaña de emancipación. Se transcribe alguna correspondencia, pu-
blicada con anterioridad. Bibliografía. - A. F. O 
8941. [LuGO LoVATÓN, RAMÓN]: Sentencias penales de la época haitiana, de 
1822 a 1831.-«Boletín del Archivo General de la Nación» (Ciudad Tru-
jillo), XVII, núm. 83 (1954), 400-408. 
Continuación de IHE n.OS 4731, 6844 Y 6845. En esta entrega se incluyen va-
rias, sobre delitos comunes, fechadas en 1825 y 1826. - G. C. C. 
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Venezuela 
8942. 'PARDO DE LEYGONIER, G. F.: El «Mariño» de Parra Pérez. - «Cultura 
Universitaria» (Caracas), núm. 46 (1954), 133-135. 
Breves consideraciones criticas en torno a la obra del citado autor: Mariño 
y la Independencia de Venezuela (lHE n.O 6849) y.a la personalidad de su autor, 
al que califica como uno, de los historiadores más completos de Venezuela.-
D. B. 
8943. Escritos de Simón Rodríguez. - Compilación y estudio bibliográfico por 
Pedro Grases. - Prólogo pOr Arturo Uslar Pietri. - 2 vols. - Sociedad 
Bolivariana de Venezuela.-Caracas, 1954.-LVIII+365 p, y 379 p. 
(23 x 16). 
Edición conmemorativa en el centenario de la muerte del maestro del Liber-
tador (1771-1854). El prólogo (un resumen biográfico sobre Rodríguez, véase 
lHE n.O 3966) y el estudio bibliográfico son breves. Los escritos compilados 
son todos conocidos, y cuando es preciso se indica su procedencia. Referentes 
a la época de Emancipación da la de dominio españo~, se incluyen las «Re-
flexiones sobre los defectos qUe vician la escuela de prlmeras letras de Cara-
cas» (1800), el conocido escrito en defensa de Bolívar (1830) y algunas cartas 
y artículos. Los demás se refieren a época posterior. índice ¡eneral al final 
del segundo tomo. - G. C. C. 
8944. IRIBARREN-CELIS, LINO: Bajo el sino de las piedras sagradas. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 106-107 (1954), 71-76. 
Contiene la transcripción de un documento procedente del Archivo Nacional 
de Bogotá, fechado en 1813. Es una relación de bajas del bando independi-
zante, en un encuentro con los realistas. - G. C. C. O 
8945. GIACOPINI ZÁRRAGA, JosÉ A.: Los rifles de nuestras guerras de Indepen-
dencia. - «Revista Shell» (Caracas), IV, núm. 14 (1955), 28-39. 
Se refiere a Venezuela. Contiene datos sobre envíos de armas de fuego a los 
insurgentes venezolanos en 1818. Hace una historia breve de los fusiles ra-
yados de chispa y de su empleo en América a partir de fines del siglo XVII. 
Espléndidamente ilustrado. ,- G. C. C. ' 
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Asia y Oceania 
8946. FRONTEIRA, JOAQUIM: A meia tanga de D. Felipe 111. - IINvmmvs. Bo-
letim da Sociedade portuguesa de Numismática», l. núm. 2 (1953), 
123-127. 
Importante contribución al estudio de las tangas y sus variantes emitidas 
en Goa bajo la dominación española de Portugal: hay descripciones de 
numerario, indicaciones sO,bre emisiones, peso, etc. - J. Ll. O 
8947. PHELAN, JOHN LEOOY: The Philippine Collection in the Newberry Li-. 
brary. - IIThe Newberry Library Bulletin» (Chicago), III, núm. 8 (1955), 
229-236. ' 
Información sobre el contenido de esta colección. que comenzó a reunir Edward 
E. Ayer en Europa, a comienzos de este siglo. Comprende principalmente 
ediciones raras de los siglos XVII y XVIII Y manuscritos sobre historia de 
Filipinas, la mayoría de los cuales se refieren al siglo XVIII y proceden en 
parte de los papeles de la antigua Compañia General de Tabacos de Filipi-
nas. - G. C. C. 
8948. WICKEBERG, EDGAR B.: Spanish Records in the Philippine National Ar-
chives. - IIHispanic American Historical Reviewl> (Durham), XXXV, 
núm. 1 (1955), 77-89. ' 
Importante y útil informe sobre las vicisitudes y contenido documental del 
citado archivo, que es (con el de Indias de Sevilla) el más importante repo-
sitorio para el estudio de la historia filipina en la época de dominio español. 
Se refiere también, más brevemente, a otros archivos filipinos: la «Filipiniana 
Davisíonll del Bureau of Public Libraries, que perdiÓ buena parte de sus 
fondos en la última guerra mundial, el archivo de la Orden Dominicana, el 
de la Universidad de Santo Tomás y el del arzobispado de Manila.-
QCC e 
8949. BURRUS S. J., E. J.: Sanvitores' Grammar and Catechism in the Ma-
riana (or Chamorro) Language (1668). - IIAnthropos» (Friburg), 49 
(1954), 934-960. 
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El editor traza la biografía de Diego Luís de Sanvitores S. J, (burgalés n. 1627. 
mártir en 1672). y resume su labor misional en las islas Filipinas y Marianas. 
ocupándose asimismo de sus obras. A continuación se transcribe, con erudi-
tas notas del P. Burrus, la «Grammaticae Institutiones Marianae Linguae)) 
de Sanvitores. - G. C. C. e 
8950. HESTER, E. D.: Thc Robertson Tea: and Translation oi the Povedano 
Manuscript oi 1572. Edited by ... -Philippíne Studies Programo Depart-
ment of Anthropology. University of Chicago (Transcript núm. 2).-
Chicago, 1954. - 63 hojas en ciclostil (28 x 22), 
Forma parte de una valiosa serie de transcripciones de textos manuscritos o 
impresos raros sobre historia de las Filipinas (el programa de estudios, fili-
pinos de la Universidad de Chicago parece tener gran envergadura). Contiene 
la transcripción castellana y la traducción inglesa hallada entre los papeles 
. de James A. Robertson, del citado manuscrito de Diego Lope Povedano, un 
encomendero que vivió en la época del primer gobernador de Filipinas, Mi~ 
guel López de Legazpi. Contiene un mapa de la isla de Negros (o Buglas), 
una descripción de la cultura y formas de vida de sus indigenas, y un breve 
vocabulario de las lenguas castellana-negríto-igneine-hi¡¡¡uesina. Abundantes 
notas de Robertson y de Hester. índice bibliográfico. - G. C. C. e 
8951. IGNACIO, REBECA P.: The Povedano Manuscript oi 1578. The ancient le-
gends and stories of thll. indios: jarayas, jiguesinas and igneines which 
contain their beliefs (l.nd diverse superstitions. - Philippine Studies 
Programo Department of Anthropology. University of Chicago (Trans-
cript núm. 3). - Chicago, 1954. - V + 71 p. + XI hojas en ciclostil (28 x 22). 
Pertenece a la serie del trabajo que reseñamos en IHE, n.O 8950. Versión in-
glesa, profusamente anotada, del mencionado manuscrito, uno de los primeros 
documentos sobre la vida y costumbres de los indígenas de la isla de Negros. 
Glosario de voces indígenas y repertorio bibliográfico. - G. C. C. e 
8952. ABELLA; DOMINGO: Bikol Annals. A coUection of vignettes 01 Philippine 
History. Vol. 1: The See of Nueva Cáceres. - (s. e.) Manila, 1954.-
XVI+ 384 + VI p. (23 x 16). 
Desigual estudio sobre la cristianización de la región filipina de Bikol, desde 
la llegada de la primera expedición colonizadora española en 1569 y la fun-
dación de Nueva Cáceres. Se trata la fundación del obispado de Nueva Cá-
ceres (1595). Nómina, esquemas biográficos y resúmenes del gobierno espiritual 
de todos los obispos Q,ue han ocupado esa sede, hasta la actualidad. Breve 
historia del Seminario de la diócesis, creado en 1702. Transcripciones de algu-
nos documentos, unas en español y otras en inglés. Se utilizan bastantes docu-
mentos (los inéditos proceden de ·archivos de Roma y de España), de los que 
se da al final un repertorio. - G. C. C. • 
8953. La. Embajada del P. Rieci. - «La Voz Estudiantil)) (Manila), serie de 
1955, 9-14. (Continuará.) 
Edición de un fragmento de la obra inédita del P. Victorio Ricci (¿1615?-1685) 
Hechos de la. Orden de Predicadores en eL Imperio de China. Narra en él la 
misión que hubo de desempeñar en 1662 ante el Gobierno de Filipinas por 
imposición del corsario Kuesing. - R. C. O 
Africa 
8954. HOENERBACH, W.: Tetuán hispano-árabe . .,- Alta Comisaría de España 
en Marruecos. Delegación de Asuntos Indígenas. Editora Marroquí.-
Tetuán, 1953. - 40 p. (22 x 14). 
Descripción del Tetuán contemporáneo con alusiones a su historia y a sil 
carácter de ciudad de enlace entre España y Marruecos. - J. V. O 
8955. Estadística deL Comercio exterior en la. zona del Protectorado EspaAñoL 
Año 1953.-Alta Comisaría de España en Marruecos. Servicio de Es-
tadística. - Tetuán, 1955, -157 p, (24 x 17'5). 
Importación y exportación por clases de arancel, por trimestres, por países y 
por aduanas durante el año 1953. Notas de la balanza comercial y del inter-
cambio con España desde 1912. - J. Rg. 
